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La Fábrica de Moaáico3 hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
«ióti, imitaciones á mármoles
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
artificial y granito
Depósito de cemento poriland y cales hidráuli- 
1 cas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí- ■ 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas
cuales distan mucho
® a s » j «  i n a a n a l
=  Y =
l i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
en
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Piierro. 2.—láALAQ^A.
Para asegurar, contó repelidas veces lo 
hemos hecho, que las fracciones tnonárqui- 
;cas de Málaga están en completa - desorga­
nización, no eran menester las pruebas 
: palpables que ahora, en los actuales rno- 
! meatos, ofrecen de ello los conservadores 
; y los liberales. :;;v>í te’
I Lo qué ocurre,' no solo corrobora ríties- 
itro asertó, sino que sirve para; desvanecer 
' cualquier duda encontrarlo que alguien pu- 
|diera tener. *
No hemos de insistí., en lo que significan  
y suponen ios cabildeos; áte que estos, días 
se hallan entregados los representantes dé 
dichas fraecipifes, bajo los auspicios del 
Sr. Gobernador, á quien le hadado por en*?, 
¡frasearse en las luchas é intrigas de la polí­
tica local, aunque ni el acierto ni la buena 
¡suerte le acompañan en ese  em peño, tan 
ppuesío á ía misión de neutralidad que e s ­
tá obligado á ejercer, por razón de su 
cargo oficial* El toe
propios liberales acusan de ser el causante 
de no haberse podido llegar á una Inteli­
gencia que limara las asperezas existente»  
y hoy recrudecidas, entre los am igos del 
señor Padilla y los que siguieron a í difunto 
señor Suárez de Figuéroa.
Pero á pesar de ésto , rio obstante esas  
luchas intestinas en el liberalismo local, 
luchas, desorganización y  desconcierto qíte 
también se observan, aunque mer os osean- 
dalcsam ente, entre ips conservadores, la 
preiicupación de unos y otros es, por. aho­
ra, la d ev én ée r  en las próximas eleccio­
nes a la Conjunción republicano-socialista., 
para lo cual, como dejamos apuntado,acudi­
rán á todos ios medios, porque saben per­
fectam ente que de las dos elecciones que 
se  han de celebrar este  año, las d e  Mañzo 
de Diputados provinciales y  las de N o­
viembre de concejales, depende su vida po 
iííic’3 y  su influencja c'h las Corporaciones 
que -hasta' ahora han. sido sus feudos y  sus 
refugids." ' - *!'w *
D e ahí ía gran importancia, significación 
y transcendencia quA «ar» ¿a rom<KiiVanr».pata él republica is­
mo local y  para las ciases sociales todas 
que anhelan un cambio, una nueva orienta­
ción íy; un ordenado y moral desenvolvi­
miento en ambos onanism os,representa el 
triunfo de nuestros candidatos.
Esto lo saben, lo conocen y lo temen los 
monárquicos y  por eso  realizarán el esfuer­
zo supremo, acudiendo á todos los procedi­
mientos para ver de derrotarnos. Pero eso  
mismo lo saben y  lo conocen también el
po hemos, de , . J i r . *
que más le censúrenlos, sino qué sus pro-1 <̂ . Í r,J?.f& í e  I0®
píos correligionarios ya se  han encargado j íos rePubl|cQnos que luchen enfrente de 
** ’ ’ — recato,  dando a  jos r 0S;^ ¥  ^ c iq u ism o  monárquico,de ello, sin el menor 
cuatro vientos ios ecos  
de su disgusto por la  torp
de sus quejas y  • n?/*9 b3i° dirección del
conjuncio
-  • *****  Fi_y  demoledora •  ̂ de la provincia, que. con ello falta á uno 
gestión que, según elfos, está, realizando eN ^  sus-más elem entales deberes,
Sr. Sanmartín dentro de lo que aquí se  fla­
ma el elemento liberal nioftárquicé.
Pero dejemos esto, por ahora, y vam os á 
ocuparnos de;ia tarea á que se  hallan en the-. 
gados aquéllos ante !a proximidad de las i E! Comité Icéaf de Conjunción republicano- 
elecciones provinciales. En estos periodos, j socialista de Málaga se reunirá mañana miér- 
cuando los partidos políticos tienen que l á ía® 0C*10 áf ^  noche en el Círculo Re­
acudirá- los • comicios para demostrar gtq Püb,iCí*rí0 de «a eafle desafinas, 
arraigo-en la opinión, su prestigio público i ^
y su fuerza de organización, e s  cuando los Pasado mañana jueves celebrarán sesiótrá 
monárquicos,— en contraste, con la serení-1 |®a ocho de ís noche en e! local de costumbre 
'ad, con la.c.alm^,.-cc«"lá'confí^rza- q u eke ‘ -*-*
piemos los republicanos— están fuera de sí, 
iesatíriádos, recelosos, desconcertados, 
Imaginando medios, hasta fos más absur- 
ios, por ver si püeden lograr, por caminos 
ortuósoá y malas artes, Ib que saben que 
io conseguirán de frente,por e! camino rec­
io y luchando: &  ia§ arni^s;-de- la. legáli- 
lad. yvéfU zíJhUiy
Para nadie es esto  un secreto. Todos 
¡us trabajos se dirigen á una :$o!a finalidad:, 
idear cómo pueden derrotar en las eleccio- 
ínes á los republicanos; pero río en lid fran­
jea, noble y abierta, sino empleando., jun­
tamente con los resortes de fuerza que dá 
la posesión del poder, lo s  medios fuera de 
[a legalidad y  dé la decencia de que usan 
los eiectorérds de oficio.
íoa concejales de la sninoría 
lista*
republiesho-socla
Ej Círculo Republicano Obrero de Ante que- 
ra ha iiíu^brado ia siguiente Junta Directiva
que vaya á todas partes, para que todos los 
franceses disfruten' de él, puesto que- han de 
pagarlo, y que actúe no sJólb en las grándes 
ciudades, sino en ¡as aldeas y aun en medio de 
los campos.
Gemier, aun sin contar con la subvención 
del. Estado; piensa inaugurar «ufa toiirm és en 
cuanto atriainen ¡©s irio*, estando ya hasta-de- 
siguada ja primera comedia que fea de repre­
sentarse, que es; según los anuncios, una obra 
maestra.tíe’Eniüo Fabre, La ví,:i publique
Pero no se figuren losjLclores.-que el teatro 
nacional viajará á ¡a usanza de nuestros carros 
faranduleros; nada de eso. El convoy, aunque 
irá por todos los caminos, contendrá, ios ade­
lantos modernos; llevará consigo almacén de* 
decoraciones, muebles y accesorios, cuartos 
para los artistas, maquinaria eléctrica, despa-i 
cho administrativo, etc,, etc. Todo elfo se; 
transportará en yéjníiún vagones, que serán i 
arrastrados por ocho pequeñas Jocomo,toras, í ? Í,ví,fc
Véase, pues, cómo el tqarro de Qemifer, I 
afinque no es; ej. antiguo carro de Tespis, .ipor 
lo menos cumplirá el mismo- fíiL ó sea la pe- 
netratíófe‘íiferarifty artística por tod$-Éranda, 
llegando, hasta r-jquelios lugares que,por#! isi- 
|unción, por su feisignificancia ó alejai-níento de 
ías grandes vías de comunicación no han ,podi- 
uo hasta, hoy pe reatarse lo. más mínimo de las 
hueVas oriédtacíonfcs del arte y de la litera- 
ruro. : • -■ - -
No ha
de padres de familia á quiénes se. íes adeudan, 
á algunos de ellos, en los dos -últimos trimes­
tres, más de 4.ÓOO pesetas.
Esto no ha ocurrido nunca en ía Diputación 
provincial de Málaga.
José Padilla, Moya. González, Francisco 
del Río, José Calvo, Ramírez, Torres, 
Francisco R. Madrid, Manuel Nogueira y 
Juan Ben Hez.
rfagaaSB3HSBaBE8̂ «siCTatmi
Chocolate.elaborado á brazo, de Jos mejores
cacao qutó se conocéa, púdiendo competir su caií- 
sad son los de su ciñée-j 
Prapad y óa.coéyéncenei» -de la. Verdad.
Laíé «Hpíirior tostado del dia. Precios eeonó"
CíMÓÓ
(N ú m e r o  QJL)
E n t r e  e l l o s  l a  g r a n d i o s a  c i n t a  d e  l a  c a s a  M d i s s o n  t i t u l a d a
Sí
-« ’ a ” ' i
pasado inadvertida en España esta 
iniciativa de los franceses; ya átennos perió 
dices españoles se han ociipadó dé! asunto y 
hasta han propuesto su imitación, para que no 
perdamos la costumbre; peto ¡vamos! ahora 
no está del iodo mal el que sigamos su ejem­
plo, pues con ello no se perdería nada;, al con­
trario,sería una-obra de vulgarización.
Aprobada ía- creación del Teatro Nadona! y 
ultimado hasta su reglamento y el plazo de ad
El Boletín Oficial de ayer publica la siguiente 
relación de ¡ocales en que han de instalárse los 
Colegios electorales durante el afío actual en los 
pueblos que se expresan á continuación:
Alameda
Primer distrito. Sección primera,.
. En la casa calle Alamos núni.76.
Primer distrito, Sección s.égunda
Pdjpiitpfí! ríp Díñoó éaiia r?
P:«^íderdes .houorarios:: pon Jum Sol y Or­
tega," don 'Pédro A. Annasá y doij.Pedto Gó 
mé.z Chais:.
Presidente éféctivo; Don Francisco Romero 
Rojas. k ■
Vicépriiiideníe: Don Diego deí Pozo Ga 
llárcip.
Secretario: Don Jesús dél Pozo Herrera.
Vicesecretario: Don Gregorio García Mar 
iínéz. ‘."J- - é  J
Tesorero: Don Román de las Heras de 
Arco, t j J í-ií k ú : O.b 'c-?
Vóca!és: -Doh; Juan ^Fernández Diez de los 
Ríos y den Francisco Prieto G^stijp, *
consciente, ante el buen sentido de un cuer- 
)o electoral que sa)?é seléceionár y  conoce 
huy bien á. quiénes debe de otorgar , sus 
fotos,.y ante la fuerza,y la organización; de 
m elemento político, cual es la Conjunción 
¡epubiicano-socialista, que tiene el firmísi­
mo propósito cíe velar por que se  respeten  
“¡derecho, la ley y ía voluntad de los e lec­
tores.
Esos trabajos y  esas com binaciones de 
luestros adversarios, nos tienen completa- 
pente sin cuidado; sabem os que cuanto 
iiás extremen las malas artes y" ías viólen­
las, mayor sefá su derrota y  mayor su 
éspresíigio ante la opinión. A gítense y  
pnciertén planes de aquí al 12 de Marzo, 
fecipitense ciando de antemano á conocer 
desconfianza, su intranquilidad, su im- 
otencia, que nosotros, en tanto, con toda 
Ima.nos apresuramos despacio  para üe- 
¡r oportunamente. Tenernos de nuestra 
r̂te lo único que puede ser firme garantía 
f  Wunfó para los partidos que acuden á 
¡s luchas dé la política: la fuerza en la opi- 
j°n y él apoyo y  las simpatías del cuerpo 
¡ectoral. Con esta base se  puede ir con la 
puridad y la confianza que nosotros va- 
f s’ y con esta tranquilidad de ánimo que 
)rnia notable contraste con ésa  desazón y 
csasosiego que se está notando desde ha- 
? días entre conservadores y liberales, és- 
pialméníe entre éstos, en quienes se  dá 
f | , P endQ.caso de que precisamente des­
te; sus reuniones en el Gobierno civil 
ara tratar de organizarse, e s  cuando fnás 
p v e  y escandalosamente han entrado en 
P periodo del desconcierto y la disolución, 
r c¡as al arte y á la diplomacia  que ha 
M eado el señor Sanmartín, á quien los
Etr Humilladero sé ha ooii»titúido el .rigfiieáte 
Comité republicano^sociaJiatar
Presidentes honorario!?: Dón Pedro Á.'Arma- 
sa, don Juan Sol y Ortega y don Pedro Gómez 
Cha' ¿. í:svi¿.
Presidente efectivo: Don Juan Calle Mo­
reno. . ;
Vicepresidente: Don Juan Fernández Ro­
dríguez. : :
Secreiario: Don Antonio Navarro Escobar.
Vicesecretario: Don Juan Pacheco López.
Vocales;; Don Francisco Pacheco López, 
don Jusn Ruiz Jiménez, don Antonio López 
Gómez, don Antonio Espejo Aiarcón y don 
Antonio Gáíisteo Aíáítón.
misión de actores, sólo falta la construrción 
del edificio. Pues he aquí solventadas todas 
las dificultades;; para nada hacen falta los te­
rrenos, siguiendo el ejemplo dé Gevríier y- 
y creandó e! teatroámbulanié.
¿Tendráj pues, algo de extraño que dentro 
de poco veamos á nuestros grandes actores 
llegar á las puertas dé las humildes villas mpn- 
lados sobre los vistosos armatostes da la nue­
va farándula nacionaT, anunciando á ios asom­
brados. habitantes que van á énséñaríés cosas 
desconocidas y atrayentes, en las cuales verán 
el recuerdo de una vida que jamás ha pasado 
por sus ojos?
Tal vez no se realice por temor al ridículo; 
pero no se niegue quesería una cosa justa, 
pues el teatro en esa3 condiciones llenaría el 
nombre de nacional; de otra manera sólo sería, 
un teatro madrileño más.
De cualquier manera, yo creo que aun no 
ha llegado ia hora en que salgamos á las afue* 
ras, corno nuestros antepasados, á esperar la 







Habiendo acordado el Excmo, Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve
plazo posible el impártante próblemá del arre 
gío definitivo dé su deuda, para la total sol­
vencia de la misma én la forma y tiempo que 
oportunámente se determiné, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de iá actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre,un
númé-
plazo de tres meses paira los habitantes efe esté 
término municipal y de seis meses para los c
U I lé W M J A
Los franceses van á poner en acción, quizás 
en Ja primavera' próxima, una idea que, segu­
ramente, les ha sugerido e! repetido y popular 
aserto de que siempre los tiempos pasados fue­
ron mejores.
Por lo meno3 así lo ha creído el ilustre ac­
tor Gemier, que ya hace días anunció en Le 
Matin la pronta realización de su idea sobre 
el teatro nacional ambulante. Es decir qué 
pronto paseará gallardo por las carreteras 
francesas el primitivo'carro de Téspis, dé aquel 
creadGr y popularizádor da la tragedia griega, 
cuyas costumbres se perpetuaron hasta que 
ios progresos en ios medios de locomoción hi­
cieron desaparecer el alegre carromato de 
nuestra vieja farándula.
La idea de Gemier no puede ser más justa y 
democrática. Si todos los pueblos de Francia 
—dice contribuyen al sostenimiento de la Co­
media Francesa ¿con qué derecho ha de cir­
cunscribirse ésta sólo á París? Razón es que 
se subvencione un teatro nacional ambulante
ausentes del mlsmo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde e3: siguien­
te día a! de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden íos.que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal. Sección 
de liquidación de la deuda, pór i í  ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de Una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.




Nos ha visitado una nutrida comisión, com­
puesta del contratista de bagajes y dé todos 
sus representantes de los partidos judiciales 
y nos ha rogado la publicación de ía siguiente 
nota, en que expone sus quejas contra el pre­
sidente de la Diputación provincia!, que hace 
siete meses que. rio paga dicho servicio.
«La queja—dice la nota—es tan fundada que 
no es pretexto de falta de fondos en la Caja 
provincial, pues se han ingresado en los cuatro 
meses últimos del año, 386.662 pesetas, pa­
gando con ellas atenciones que no son obliga­
torias, dejando estas que lo son.
Los concurrentes, después de visitar a! señor 
Gobernador, y como ésta no podía atenderles 
de momento, por tenerse que ocupar de asun­
tos políticos, recurren á la prensa y al señor 
ministro de la Gobernación, en demanda de 
amparo en tan justa petición, pues se trata
Casa escueía de niñas, ca’üe de Fuentes’ riú- 
inero 13. -
Segundo distrito, Sección única.
En la casa escuela de niñas, calle de Baja hú­
mero 5.
,v , Alcaucín
Primer distrito, Sección única.
Gasa escuela de ninas.
Segundo distrito, Sección única.
Casa escuela de niños.
q ,- . .  -Almadiar
Primer distrito, Sección única. .
 ̂Escuela de niños, calle del Mónte nóun 2, 
Segundo distrito, Sección única.
Escuela de ninas, calle del Agua núiri. 15. 
Ardales,
Primer distrito. Sección primera.
Escue:a de niñas calle de Canrarrana núm 
Primer distrito, Sección segunda.
Gasa escuela de niños, calle San Francisco 
núm. 13
Segundo distrito; Sección primera 
Gasa panera del pósito calle Rea!.
Segundo distrito. Sección segunda.
Casa escuela de ninas, calle del Real núm. 3. 
Arenas
Primer distrito. Sección única.
Casa situada en la calle de Carnecería núnt. 1 
Segundo distrito Sección única.
Casa escuela de niños.
Arriate
Primer distrito, Sección única.
La casa escuela de niños sita en ía calle de la 
Concha
Segundo distrito, Sección primera ¡ r, ;
Casa escueia de niñas rita;en ia Pieza. 
Segundo distrito, Sección segunda.
Casa Audiencia sita en la calle de Cordones 
Adajate .' •
-Sección única. ó '• i c .
Escuela pública de niños, eaíle de Ronda.
Benagalbón j ú ,t
Primer distrito, Sección primera.
Casa escuela de niñas, callé dq Málaga 
ro 39.;Rincón de la Victoria.
Primer distrito, Sección segunda. ■. ; ' j 
Casa numero 39 déla calle de Málaga de la 
, expresada barriada; ,
Segundó distrito, Sección única. ‘ Ls!íñ




Cása escuela de niños.
Benaoján
Primer distrito. Sección límcá 
Casa escuela.de niños sita en la Avenida del 
Castillo á ¡a¡Plaza pública.;;te ;:-,
Segundo distrito, Sección única.
Casa escuela pública de niñas situada- en la 
calle de Moralillos de esta población,
Benarrabú
Escuela de niños calle dei Pósito núm. 22.
Borge
Unico distrito, Sección única.
Escuela de niños, calle del Cristo,núm 7. 
Canillas de Al balda 
Unico distrito, Sección única.
Casa escuela pública de niños Plaza dé la 
Corisíitución núm. 5.
, ' : Canillas de Aceituno ñ
Primer distrito, Sección única,
Local de la Escuela pública da niños Plaza dé 
la Constitución.
Segundo distrito, Sección única.
Local de la escuela pública de niños Plaza de 
la Constitución,
Carratraca
Escuela elemental de ninas, calle de Málaga 
número 6. ®
Cota
Primer distrito, Sección primera.
Zagnan de.la Casa Capitular.
Primer distrito, Sección segunda.
Escuela de niños, Cánovas 29 y 31,
Segundo distrito, Sección primera.
Portal dei Mo ino Escobar, Fonseca núm. 12 
Segundo distrito, Sección segunda.
Casa de los Huertos, Cañudo num. 1.
Tercer distrito, Sección primera.
Escuela de niños, Gascones 12.
Tercer distrito, Sección segunda.
Escuela de niñas, Pajareras núm. 1,
Cuarto distrito, Sección primera.
Pórtico de la Iglesia de San Juan, Zapatero.
Cuarto distrito, Sección segunda.
Pórtico de la Iglesia Caridad; Entrada al 
ratio. • ,; jr  p, ;c ■(
Colmenar • , ,  ^  j -
Primer distrito, Sección primera.'
Calle de !a Iglesia núrh fÍ3. Escuela dé niños 
Primer distrito, Sección segunda..
Calle -de San Gregorio núm. 25 escaeTa pú­
blica ae ninas.
- Segundo distrito, Sección única.
. Gallardete Iglesia núm. 35, escuela pública 
de niños.
Cuevas Baylis - \ J
Primer distrito, Sección única*
Escueta hiñas, Ríos 34 
Segundo distrito. Sección única.
Escuela de ñiños Real, 61, entrada por la 
victoria. - . - ' '
Cúíar
Escuela pública de niños, calle Obispo Muñoz 
Herrera núm 57. ...
Iguateja
Unico distrito, Sección única.
Escuela pública dé niños, calle de la Ermita 
nuni. 27.
J ■ v Iznate ¿
Uuico distrito, Sección única.
Escuela pública de niños sita en la calle dé 
Málaga num, 24
Macharaviaya 
Unico distrito Sección única.
Local de la casa escuela pública de niños de 
esta villa sita cajle da Escuela núm. 4. ;
Maniiva
Primer distrito, Sección única.
La casa escuela de niños sita en la calle del 
Mar nurn. 11.
Segundo distrito, Sección única,
La casa escuela pública de niñas sita en la 
calle de la iglesia núm. 23.
Ojén - - - ;
Unico distrito. Sección única.
Casa escuela de niñas calle de Málaga 18. 
Pizarra
Primer distrito, Sección única.
Casa escuela de niñas.
Segundo distrito; Sección única. "
■, . Casa escuela de niños del primer distritb.
Torremolinas k¿¿:
Primer distrito. Sección única.
Casa escuela dé niño3 situada en la calle dé 
San Miguel, núm. m u c  .ff
Segundo distrito. Sección única.? la 
C«sa escuela de niñas sita en calle de San 
Miguel nurn. 66,
;: Vélez-Málaga 
Primer distrito, Sección primera.
Eáctíelá de páivuioé calle de Cánovas; dei 
; Castillo núm, 30. ;;
Primer distrito, Sección .segunda,
Diputación de Abastos.' ¡ - - ? -*
■Segundo-distrito'. Sección primerá.
Ex-Igíesia derCarmen" '
S e gu n clod i s ir i í o { Sección segunda,
_ w h io s  €& lo s  s u s c r i p  t<ores d e  
f i j e n & - €€0 . JÉ ú tíig a .  . observes*,
J iílN zi) e n . <g£ 'S’ee&^O' d e  iv í ie s iv o
■ periód ico^ s e  s v r v P n  e n v i a r  - l a  
q_uejíi é l a  J L d m i n i s t r a ó i é n  d e  
M/JLt. apw rst éjwie >,pedti-~
su q s t r a s m i U f r m - 'd t  seM m r'A .d to ii*  
M js ir .a d o r J p r iM p ip td  d e  e é fp e o s  
d é  l a  p r o v i n c i a .
_  , , ,  ij$;ér
Adfninistradán de Loterías
G an eioiiero  Ó om ieo
¡Ya están en venta, lector! 
Amarillas ó granates, 
como rio de color, 
llenan Jos escaparates 
é inundan el mostrador.
Las hay de cómicas viejas 
con una mueca gentil 
y tan pobladas las cejas, 
que reriiedan el perfil 
del amigo Canalejas.
Las hay de alambre muy fino, 
con las mejillas rosadas; 
de un encanto peregrino 
que hace pensar, en las hada3 
y en ías niñas dé Merino (1)
Las hay, (son la flor y nata 
de las que este año han salido), 
de un gesto triste, que epata 
por tener gran parecido 
con el albañil Poníala.
.-. .JJjylas  también,' un sin fin,
■ ‘ ce rostro ¿á faga tero
la carie de.E en JCasa número 9 de del Mar- ■- ribo
Tercer.distrito, Sección.primera.
.Atrip.de la Eruíica cle-i Hospital. i
Tercer distritcs. Seccjón segundá.
Casa númerp de la calle dé dé Sáh Martíft en 
Torre;del Mar;' '
Tercer distrítp'ESeccióh tércéra; - ,si *
Casa escuete dé niños en Cajís, í '
Cuarto distrito, Sección primera.
Casa Adióndiga. r 
Cuarto-distrito, SecciónfgegyudG. -? !
Entrada ai ex-convento de San Francisco.
C uarto aistrito, Sección tercera.
Escnelá Superior de niños en. Sari Francisco, 
Quinto distrito, Sección priniéra.
Escuela pública de niños en Torré del Mar. 
Quinto distrito,.Sección segunda.
Escuela pública de niñas en Torre del Mar. 
Qmnto distrito, Sección tércerá. '
Va.3?.nün1,1 c5e ía calle dé Tdrróx en Torre dei Mar "■;•■; ::ó ■.■una-
Quinto distrito, Sección cuarta.; "; ‘
Atrio de la Iglesia de Torre del Mar. 
VUlanUiva. de-Tapía 
Sección única.
.y, Qolqres, de arlequín. 
PépeTíafcfá Guerrero
hizo, con ellas, botín.
Casa escueia de niños sita Plaza de lá Cons­
titución mím. 5.
Villa nueva del Trabuco 
Primer distrito, Sección única.
Casa escuela de niños cade del Agua núm 27 
Segundo distrito, Sección única.
Casa escüéla de niñas callé del Agua nüm.35- 
Cuevas del Becerro 
Primer distrito, . ección única.
Escuela pública de niñas.
Segundo distrito, Sección única.
Escuela pública dé niños.
El agua de-ia Salud de i&ujarón conviene á,todo1 
qup por profesión.. lleva _ vMa- sedentaria y
poriada a&; ejerciap.no nace de.ua modo come#- 
ío la aigeauón.—Molina Lejío f i. y
las copias de don Manuel, 
que dicen es un don juán  
... Pára el qUe quiéra algo de él.
• Motirla  ̂Aíl 1 f -i í'q}Au -
teteE3,;sl
. ? • UjI LcJjUH
y entre plores penetrantes 
de caciquismo en acción, 
re ven, dorias caras, antes 
y después de la elección.
j
Cajetas, con el afán, 
pintado en dos pinceladas, 
de una fobia de Ariniñán, 
que parecen inspiradas 
por Sanmartín y Darán,
■ ■ /  te.LFte ' ■ .f 
-F-;;L: í í l
Caretas, en que ho hay duelo, 
de trazo duro, cual bronce,
y que están mirando al cíelo, 
á donde va á llegar Ponce 
cuando levante su vuelo. •,
J■
Y gestos avinagrados, 
de caretas muy reales, 
tan pulcramente copiados.?, 
¡que parecen liberales— 
—demócratas, fracasados. ,
¡Ya están en venta, lector» 
Amarillas ó granates, 
como rio de color,
uenan ios escaparates?;/; 
é inundan él mostrador - / te'.
p e p e t i n .
(1) Las de ¡a buena merida.
Página segunda P O P U L A R
CALENDARIO Y CULTOS
FEBRERO TALLER DE L
Luna llena el 13 á las 10,38 mañana 
Sel sale 7,20 pónese §‘14
7
Semina 7.—MARTES 
Santos de he y.—San Ramualdo y San Ri­
cardo.
Esta easa tiene U honor de participar á su numerosa elientela y al público en general, que acaba .m“nt.ar VTar'a^rco^^^^a^oue^a^ha^pare^e/siempr^ rmevai—Da brillo á los cuellos p o l" i 
Paria, Berlín, Londres y New York— Este sistema es el único que no estropea ni quéma la ropa con privilegio de un f  ha(fo á maño H
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez le sera imposible conformaise con las imp J •  ̂ n< K ‘A
PRECIOS— Un cuello, 0 4 0  céntimos; un par de puños, 040  ídem; una camisa flexible, 0‘40 ídem; una camisa planchada, ü 5 0 ídem
NOTA._Las prendas se entregan en calle de Granada número 19 y se devuelven á domicilio.
Santos de mañana.—San Juan de Mata. 
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.-lglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana,—Iglesia de San Julián.
li 1 TIFIESf
áe corcho cápsulas para botellas de todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los |
pies y salas de baños de
E L O Y  O SSB O f EK
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.9 171 
Carneas M a rq u és) Teléfono n.° 311
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el
Director E .  P a r r a
46606„
la e z
Consulta de 11 á 1. -Jo sé  Denis número 0, antes Cafiuelo de San Bernardo.
KMnClBiWgeBjngMMMBMMgHngjBfljŜ BB̂
F E 8 B E  A X T E
F A L S A  N O T I C I A
Señor Director de El Fopular.
Querido y distinguido correligionario: Hace 
días que vienen circulando noticias y telegra­
mas en los periódicos de Madrid El País y Es­
paña Nueva, suscritos por un supuesto corres­
ponsal, sobre la espectación que hay por el 
procesamiento en puerta de los conservadores. 
Como el único corresponsal soy yo, desmiento 
esta burda trama de los secuaces del canónigo 
Morales por sostener un equívoco con aviesa 
intención.
A los republicanos en nada nos interesa el 
pleito sostenido entre los monárquicos de los 
dos bandos. Nada esperamos bueno, ni de unos
BAZAR MÉDICO-ÓPTICO
R icardo  Oreen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Larío)
Apósitos, cura de Lister, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía.
E s p e c i a l i d a d  e n  ó p t i c a  d e  r a r a s
Sedella con la carretera de Loja á Torre del 
Mar,como la Cámara tenia solicitado.
Dicho presidente contestó:
Señor Armiñán Director Obras publicas. 
Nombre de eeta Cámara Agrícola y mió 
particular doy expresivas gracias por inclusión 
de ramales de pueblos Alcaucin, Canillas Acei­
tuno y Sedella, á carretera de Loja á Torre 
del Mar, en el plan obras del corriente año en
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjei as más acreditadas, garantí- viado «Gaceta»; ¡¡demostrando así V. S. I. que
zándose su superior calidad —Tirantes omopládcos para contener la cargaaón de espaldas. 
T a l l e r  d e  c o m p o s i u i * a s « » E n g ! i e h  S p c k e n
Centro Barcelonés de Seguros
Ramo de Quintas
Autorizado por la L oy de SO de ¿fumo de 1887
t dden°‘r  ~  e l M M. O .üe S Enoro 1910
desbarajuste en todos los ramos de la adminis­
tración. ........................ .
Con la misma fecha me dirijo á los citados 
periódicos, desmintiendo el burdo hecho.
Suyo aftmo. y s. s. q. s. m. b., Gaspar del\ 
Pozo.
Febrero 6.
Dirección General Carmen, numero 42, 1/ - - Barcelona
Pueden los mozos asegurarse á este Centro por la cantidad de
Setecientas cincuenta pesetas
Conducción y sepelio
A fas dos de la tarde de ayer se verificó la 
conducción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel del cadáver de nuestro querido amigo 
don José Muñoz Cerisola, hermano del inolvi­
dable poeta don Nicolás.
A tan triste acto acudieron numerosos ami­
gos de la familia doliente, entre los cuales re­
cordamos á los siguientes:
Don José Genovés, don Manuel Gil, don 
luán Romero, don José Hernández, don Gui­
llermo Montes, don Francisco García Guerre­
ro don Rafael Robles, don Francisco Basta, 
don José María Sagatá, don Fernando Subln, 
don Fernando Bustos, don Juan Medina,
que podrán depositar en donde quieran, concediéndoles un plazo para pagar los 
depósitos, hasta el día l.° de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
Redime este Centro á los excedentes de cupo que sean llamados á filas para cu­
brir bajas.
Para informes y suscripciones á la Dirección ó al señor Delegado don Francisco 
Blancat, Carmen 56.
Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros en 17 de Octubre 1902.
f f f
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
ALMACENES DE MASSO
don
estación d e  invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princh 
pales modistos de París; boas de piel y pluma 
Pañería. -=Gran novedad en teda su escala.
tapete de Mo<̂ »nta y
¡Enrique Contreras, don José Fernández Juné- j te^-\0pei0 en todos tamaños, 
hez, ’ * """"don Adolfo Torres, don Francisco Mor-1 '“‘Exter)só surtido en artículos blanco. ....... no don Martín Mira, don Joaquín Fuster, Nuevo cor8é Tubo Directorio
don Eugenio de la Torre, don Antonio, Medina
don Antonio González, don Manuel 
güez, don Eusebio Hidalgo, don José Pérez 
Girón don José Parra, don Gerónimo Samper, 
don José Ramos, don Francisco Baena, don|
Rafael y don Antonio Caro, don Manuel Gon­
zález Relg, don Francisco Segarra, don Félix j 
García, don Manuel Alonso, don Federico Gu­
tiérrez, don Juan Cortés Salido.
Presidieron el duelo los señores don Rafael I 
Robles, don Enrique MuñozVill acebal los, don I 
losé N. Muñoz, don Nicolás y don José Pérez 
Muñoz Cerisola, don Fausto Muñoz Doles vi
^ReUeramtís á la distinguida familia doliente, | 
la expresión de nuestro pésame más sentido,
ObstrtadoflC! ^ tord illos
I n s t i t u t o  dio ü á l í a g a
Dia 6 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,19 
Temperatura mínima, 4,9.
Idem máxima del día anterior, 13,8 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Aínas íe Lanjarói
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lado 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimosbctdladeuBHtro.
^ Is o v ir e .
Exhumaciones.—En el Cementerio de San 
Miguel vienen verificándose desde hace días 
en los diferentes patios exhumaciones genera­
les de restos que han cumplido los cinco años 
de permanencia, sin que se haya renovado el 
pago de los derechos correspondientes.
Enfermo.—Se encuentra enfermo nuestro 
particular himgo él primer teniente de esta 
Comandancia de carabineros, don Juan García
É 'Spreclabla para lo» convaleciente», po, torga, al teniente coronel de esta 
r estimulante. ,  . lela de carabineros, don Enrique (jarcia, ai co
Es un preservativo eficaz para gnfermedace* I man<jante don Juan Carrasco, á los capitanes 
infecciosas. . x,„., ^.«.Idon Eladio Soler y den Fernando Pinuaga, á
ser
al actual reemplazo.
Revista de medicina.-Hemos recibido el 
número correspondiente al mes de Enero de la 
importante revista Anales de Medicina y Ciru­
gía, que bajo la inteligente dirección de nues­
tro amigo el Dr. Lazarraga se publica men­
sualmente en Málaga,y cuyo importante suma­
rio es como sigue:
La angina diftérica y la angina fiemonosa, 
por el Dr. Lazarraga.—Dos procesos hemo- 
rrágicos raros de las vías urinarias, por Zóilo 
Z. Zalabardo.—Notas Médicas, por Guillermo 
Falgueras de Ozaeta.—Algo sobre la fiebre 
de Malta.—La angina de pecho y el reposo en 
la cama.—Estadísticas de las operaciones prac­
ticadas en la Clínica del Dr. Lazarraga duran 
te el mes de Diciembre.—Manera de prevenir 
la caries dental, por Antonio Baca.—Una nue­
va cura para la Obesidad, por Francisco Ca 
macho,—Resultados obtenidos en mi clínica por 
el «606», por el Dr. Lazarraga.-Noticias.— 
Anuncios.
Valiente.—José Damián Sánchez fué ayer 
denunciado por los agentes da la autoridad ai 
Juzgado correspondiente, por maltratar de 
obra á Rafaela Castillo González.
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
tomadores José Rodríguez Tornero y José Ló­
pez Rueda,
Guardia de Seguridad. Ha sido nombrado 
guardia segundo del cuerpo de Seguridad, con 
destino á la sección de esta cepita!, Mateo 
Heredia Mirs.
Construcción de carreteras.-L a Direc­
ción General de Obras públicas señala para el 
día nueve del corriente la subasta para la cons 
trncción de carreteras en las provincias de 
Avila, Lérida y Alicante.
Una detención.—Por la guardia civil de es­
ta capital fué ayer detenido un sujeto llamado 
Miguel Cañete Santiago, autor de varios ro­
bos cometidos en los paseos de Sancha y Li­
monar.
poderoso tóc re*Mezclada con vino, es un
C°Curala8 enfermedades del estómago produci 
ifo* ñor abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
m Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte*
riela.
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
loa tenientes don José Pérez López, don Aure 
jj«no Fernández y don José Torrejón, al sar­
gento de la ronda 4°0 Ant°n °̂ Parra V ca*30 
de las oficinas don Manuel Vázquez 
Una subasta.—El jefe de la sección provin- 
ri Hf» nósitos anuncia la subasta dé una
en su propósito de favorecer los intereses ge 
nerales de esta provincia no olvida esos arrin­
conados y laboriosos pueblos que hace muchos 
años anhelan la consírución de esos ramales 
con arreglo á la ley de concesión,— Félix Lo 
mas.
Escandalosa.—Por escandalizar en ia calle 
de Hernán Ruiz, fué ayer denunciada al Juzga 
do correspondiente,Josefa Pérez Luque.
Publicaciones.— Nutrida de datos y refe 
rendas inspirados en la vida de su eximio au 
tor Alejandro Dumss, padre, qúe tan enlazads 
estuvo con la política y literatura de su país, 
sigue publicando la casa editorial Viuda de 
Luis Tasso, de Barcelona, la celebrada obras 
Mis memorias, por cuadernos semanales 
precio de 15 céntimos uno, conteniendo 32 pá 
ginas de texto y una preciosa lámina. Son 
ochenta y seis los publicados hasta la fecha.
Impuestos mineros.—La Ley de 29 de Di 
ciembre de 1910, en su articulo 2.°, párrafo 
2.° dice así:
«Los concesionarios de explotaciones mine 
ras que al comenzar á regir la presente Ley 
no se hallen al corriente en el pago del canon 
de superficie, ccnservaárn sus concesiones si 
satisfacen antes del 30 de Junio de 1911 sus 
descubiertos, condonándoseles todos los recar­
gos de apremio é intereses de demora».
Las enfermedades de la vista 
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Mordisco —En la calle del Cañón recibió 
ayer un mordisco en la pierna derecha el niño 
de 6 años Francisco Cervantes Ortega, produ­
ciéndole una herida leve,que le fué curada en la 
casa de socorro del distrito de la Merced.
Pasó después de asistido á su domicilio, 
acompañado de su madrea 
Ordenanzas ciclistas.—Entre las importan­
tes reformas que piensa introducir en el Cen­
tro de Telégrafos el nuevo Jefe de él, don 
Faustino Gorri, se cuenta la de implantar en 
esta capital una sección de ordenanzas ciclis­
tas para el reparto de los telegramas, con lo 
cual ganaría muchísimo el servicio.
Felicitamos al Sr. Gorri y muy de veras de­
seamos que se realice dicha reforma.
¡¡Hofór de muelas!! 
Desaparecen en el acto con" ANTICARIES 
«LUQUE». .
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me 
ñor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
A t o d a s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Los D oleos do Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causa s
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca»
Caja co»? 4 8  GQíbfmnjiáos, 3 , 5 0  p ese ta s .
La&mtsfó Fabrica. I d  to faite 
M i. Éí a  US, lií»  13
túrnen y Wca fabricad** ea EipaSa ¿e Ui Fe?***»* y **» 
PREMIADOS COM MEDALLA DE ORO
• /  ix  Cmngreat tniemecloaai ele Wgtoa* s  Demografía.
A U M E N T O  C O M P R I M I D O
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas con cocaina
Acanthea virilis
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedade» de 
la boca y de ia gargarita, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas; periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faungeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Bftiñ©* d© A rc e  (antes Gorge* 
ra, 17), Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
Déla provincia
O C A S IO N  , ,
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
sP realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retesos, lanas de señora y otra infinidad de 
artícu os á precios desconocidos.________
C a j i ía s  d e  á  2Ó p e r la s  *- 
de v e n ia  en le d a s  la s  l& rm a c ia s  Unico importador; i 
|  ENRIQUE fRINK EN, MALAGA |
rmT#? emoleo del Linimento antirreumático 
Pnhfes al ádaosaUcllico se curan todas las afee 
reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
x i-r/micas, desapareciendo los dolores é las pri 
méras fricciones, como asimismo las neuralgias,
por ser J ‘c a i r ^  poderoso ^ j a ^ a  clase de
cipales farmacia*.
ci lde p e  casa 
panera,perteneciente al pósito de Genaiguacu, 
Pasaportad®.—Ha 8id° pasaportado para 
Estepona, e! carabinero de Comandancia, 
Juan Rodríguez Rivas.
Curso de bacteriología.—En este Gobierno 
civil se ha recibido una circular del ministerio 
de la Gobernación, sobre la apertura en el Ins­
tituto de Alfonso XIII, de un curso de enseñan­
za de bacteriología, con preferencia á los diag­
nósticos de las bacterias del cólera, y dispo­
niendo que por las diputaciones provinciales, 
ayuntamientos y otras corporaciones, ae nom­
bren médicos que vayan á cursar dichos estu­
dios en el referido Instituto.
Exámen.—Ayer fué examinaáo para sar­
gento del cuerpo de carabineros, el cabo de 
esta Comandancia, Miguel González Guerrero.
El aspirante fué considerado con suficiencia 
para el ascenso.
Lista de electores.—El Ayuntamiento de 
Gaucín ha remitido á este Gobierno civil una 
lista de señores que tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección de senadores.
Repartos—El alcalde de Carratraca partí 
gipa á este Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al publico, en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, los repartos de la contribución 
territorial, rústica, pecuaria y urbana, para el 
presente año.
Accidentes.-^En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer Í0§ partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obrerpp Fernando Flores Campos, 
Diego Chavea Castilla y Juan Blanco Escu­
dero,
El pantano del Agujero.—El Gobernador 
civil ha dispuesto se publique en el Boletín 
Oficial el real decreto ordenando la realiza­
ción, en cinco años, y por administración, de 
las obras del pantano del Agujero.
El sortgp de mozos.—Por la Alcaldía de es 
ta capital se ha remitido al Gobierno civil, pa­
ra su publicación en el Bolsín Oficial, un 
edicto anunciando para el domingo lg ¡del co
tuitamente á todos los que los ‘padezcan?És 
una verdadera mat&villa curativa, de resulta 
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má-1
rriepte, el sorteo de mozos correspondientes
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
jyeg de instrucción del distrito de la Alameda.
Paso h nivel.—La Dirección General de f]ue *03 Producen, un reniedio muy sepe 
Obras públicas comunica á este Gobierno civil 1“°> (lue un® casua-¡dad me hizo conocer. Cura 
la real orden otorgando á don José Delgado PejSOnâ e?̂ e ’ asl como numerosos enfer
Garabot, la concesión de un paso á nivel para mos» después de usar en vano todos los medí
' SSSSÜ̂ lKfSSSÍ!?! SSSÜLfS
Riña. - En la madrugada de ayer ríñeton en 
el Pasaje de Alvarez, Domingo Carlos Santos 
V Juan Qarpía §onij!a? resultando el último con 
varias contusiones y erosiones en ¿1 rostro, de 
las que fyé cifrado en la cusa de socorro del i 
distrito,
Reyerta.—En la calle de Mármoles promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta,
Francisco Guzmdn González y Rafael Palomo 
García, siendo ambos detenidos por los agen­
tes de la autoridad, que ocuparon, además, al 
primero, una pistola que usaba sin licencia.
Una denuncia.—Gonzalo Moreno Mendoza 
presentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra Encarnación Jurado Lara, por 
hurto de uno? pendienres de oro, de la propie­
dad del denunciante.
Escándalo.—En la calle de Arco de la Ca 
beza promovió ayer Miguel López Pérez, un 
fuerte escándalo; maltratando de obra á Con 
cepción Puente Gil.
Al querer intervenir otra mujer llamada An 
tonia Earrientos Sánchez, resultó con una he 
rida en el brazo derecho, oue le produjo el 
López con una navaja de afeitar.
La lesionada fué asistida en ia casa de soco­
rro dil distrito.
Títulos áe propiedad.—La Dirección Gene­
ral de Agricultura, Minas y Montas ha remitb 
do á este Gobierno civil para su entrega á los 
interesados, los títulos de propiedad de las mi­
nas Ampliación al cuervo, Ceres, Júpiter,
Eugenia y Andaluza, expedidos á -favor de 
don Juan Furets, don Ramón Victoria, don Luis 
Rodríguez, don Augpsto Palamidessi y don 
Jaime Desfreges, respectivamente.
Telegrama cursado por la [Cámara 
Agrícpla —El presidente de este organismo 
ha recibido del Director general eje Obras pú­
blicas telegrama en que ie participa que ha en­
viado á ¡a «Gaceta» ei pían de Obras públicas 
para el corriente año,en ei cual se incluyen los 
estudios délos ramales que han de unir los 




Sociedad obrera. — En Antequera 
constituido una Sociedad obrera por el 
de zapateros, con ia denominación de 
manidad.
Reclamado. - En Jubrique ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Juan Molina (a) 
Pandujo, que se hallaba reclamado por el al­
calde de la referida localidad.
Detención. -Por la guardia civil del puesto 
de Canillas de Aceituno ha sido detenido el 
vecino Juan Ruiz Nuñez, que escandalizaba en 
la vía pública, habiéndosele ocupado, además, 
un cuchillo de grandes dimensiones.
Autores de un hurto. -  La guardia civil del 
puesto de Fuente Piedra detuvo á los vecinos 
Francisco Jiménez Sánchez y Rafael Cerdan 
Lución, autores del hurto de algunas varas de 
tela de la propiedad del vecino de la Roda, don 
Ambrosio Luque.
Ambos individuos fueron puestos á dispo­
sición del Juzgado correspondiente,
Han sido propuestos para ascender al et 
inmediato, el capitán de fragata don Manuel 
ñas Ramírez, el teniente de navio don En 
Casas y Muñoz, y alférez de navio don A 
Leria López.
Mex ca n d a s
D E  M A R I N A
Se destina á la escuela de aplicación, el al 
de navio don Claudio Lago yLanzosyDií
Ha sido desestimada la instancia de don, 
do Mantecón Colmenarejo, para ingresar 
cuerpo de practicantes de !a Armada.
Buques entrados ayer 
«Cabo San Sebastián», de Bilbao, 
«Leonora», de Liverpool.
Buques despachados 
«San José», para Almería.
» «Primero», para Almería.
» «Cabo San Sebastián», para Barci





T e a tro  ©érarantes
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes:
334 sacos de azúcar, á Rico; \5B, sacos de 
harina, á Jiménez; 117 sacos de cebada, á Ri­
co: 4Q8 sacos de habas, á Jiménez, 10 cajas de 
ams, á Roselló; 12 bocoyes de aceite, é Idem; 
100 sacos de trigo, á Rico; 80 sacos de harina, 
á Samper; 1 barril de vino, á Ramos; 103 gqn 
eos de trigo, á García; 80 sacos de patatas, á 
García; 145 sacos de salvado, á Rebollo; 101! 
sagos de trigo, á la Malacitana; 1 barrí! de vi- 
no, á Burgos; 200 sacos de trigo á Briales; 105 
sacos de trigo á Castel; 140 sacos de patatas, 
á Vargas: 100 sacos de harina, á Clavero; 30 
bocpyes de aceite, á Sánchez; 39 idem de 
ídem, á Jurado; 50 sacos de patatas, á Rueda: 
20 sacos de harina, á Rosado; 50 sacas de tri­
go, á Suárez; 88 sa(;o8 de afrecho, á Castel; 
sa§08 de harina, á Martínez,
h tocan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
©cmprai de ©asas*
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, cop los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguilior.
©ase I® sepan todos
La Comisaría general de Seguros ha apro­
bado la nueva póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas, 
en la que se establecen les condiciones más 
ventajosas y equitativas paŝ a el público cono­
cidas hasta hoy, se suprime toda cláusula de 
rescisión para casos de grandes cupos extraor­
dinarios y se fijan primas módicas que, á par­
tir de 775 pesetas, garantizan ep absoluto la 
redención del mozo asegurado,
P é r d i d a
En la misa de once de la mañana celebrada 
en la Parroquia de San Juan, se ha extraviado 
una cartera conteniendo un rosario, un pañuelo 
y cierta cantidad. Se ruega á la persona que ia 
hubiese encontrado, se sirva devolverla á la 
tienda de Ultramarinos de la Marina, Puerta 
del Mar n.9 9, donde sp le gratificar^.
AI p&b¿ico
Desde las seis de la m§fíana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Riosco situado en 
Bjcalle Cuarteles.
El piso segundo erí la easa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarté Earrientos.
. Las casas de calle Áícazabilla 26, Pasillo de
Guimbarda 23 y calle Cerez^lg 2p primero
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 26.340'43 pesetas.
Can asistencia de un público poco 
representóse anoche en este teatro Lapi 
sa de ios dollars, con resultado idéntico 
anteriores de igual obra.
Los artistas fueron objeto de 
aplausos, tributados especialmente á 
ritas Astcrga Ferrer y Alvarez, y los se 
Slmonetti, Soler y Barrenas.
Esta noche se pondrá en escena la zai 
de Ramón Carrión y Chapí La Bruja, 
que es de esperar una buena interpretacíd
Teatral Principal
Nada digno de mención ocurrió ani 
ninguna de los secciones anunciadas, 
celebraron ante numeroso público.
Esta noche se despedirán del mismo la 
manas Vigné, cuya marcha han de lamí 
seguramente los aficionados al género 
qué ambas y especialmente Luisa dejai 
chas simpatías, tanto por su figura cuan 
su arte, bastante raro en esta clase d 
lóculos.
También se despidirá Lolita Eseudf 
Buena suerte á todas.
DESCONFIARSE 
D E LAS FALSIFICACIONES í  UBTACIOl
Doy es el último dia de pago de los haberes del 
mes pasado, en la Tesorería de Hacienda, á los in- 
dmduos de Ciases pasivas, Montepio civil, Ju- 
»í1mx0S’ ^Úracjos, Remuneratorias y Montepío 
Militar.
El ingeniero jefe de Montgs participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
judicada la subasta del aprovechamiento de leña 
del monte denominado Pinar Jerez, de los propios 
de Alozaina, á favor de don Rafael Río Gómez.
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
c®.m.UIJlcaal señor Delegado haber sido nombrado 
oficial tercero de la Administración de Contribu­
ciones, don Manuel Maldgnado, queio era de la 
intervención de Albacete.
De Instrucción pública
du a Junta provincial de Ins- trucción publica se ha recibido un título adminis- 
Í atl™ de au,xlll^r de I» escuela de niños de Ron- 
dez ̂  âvor de don Antonio Rodriguen Herrián-
Ha tomado posesión de su cargo, el maestro de 
Calzado Cano!11̂ 8 ^  Alfarnateí°- d^  P/áuliq
Exigir lo
Fimo:
Se. encuentra vacante la plaza de maestrn 
propiemrio de la escuela púbiick de niños d i  Viñuela.
ceEdfas.pIaza sale á co"curio'por el Plaza ile quta-
M t e j  tolla Piren tM* 
CURACION 
RADICAL
,.- ‘*3=’ y RAPP
& te! Finos Mota
S iC a d a
cápsula da asta Múdalo
toa toda* la* Farmacia*
J?J& F O F  U L  A  M
Martes 7 de Febrero de 1911
VillUOj UUII Uli^UCl ÍVUÎ , MI
notablemente aliviada de la enfermedad que la
M d& kna
La Mundial.-Seguros de Quintas
Servido de Ja «eche Autorizado por la comisaría general de Seguros el 1. de Febrero de lJ l l .
Pe dhvüetlo
Por efecto dei incendio, el palacio del Banco 
asturiano quedó destruido
Aznar manifestó que se cederían 600 fusiles
l Ilu.,v ^_______ n-------  .de los Parques militares, para armar á los
Los valores y documentos salvados, se de* gUardias de seguridad, 
positaron en poder del presidente de la Au­
diencia. . , , .... .
Fuerzas de infantería rodean el edificio.
Se han quemado muchos documentos y va* 
lores pertenecientes al Banco y Tabacalera.
El edificio del Banco había costado un jnl-
llón de pesetas. . , , , ..
Inmenso gentío acude al lugar del incendio. 
Créese que el fuego tuvo su origen en un 
circuito de los teléfonos instalados en el piso
SULosbomberos trabajaron con verdadero he-
r0E?objeto de grandes censuras el Ayunta­
miento, que carece de servicio de incendios, 
por lo que se tuvo que avisar á Gijón, llegan­
do cuando ya era tarde. . .
El Director del Banco resulto herido, por
caerle encima zinc derretido.
Diversos bomberos recibieron también le 
siones, aunque de escasa gravedad.
Algunos trozos de pared que quedaron en 
pie, amenazan hundirse.
Se ha prohibido el tránsito.
De HBelilla
ARRIBO
Ha llegado el general García Aldave, sien­
do af ectuosamente'recibido. REGAL0
En breve se enviará á Madrid una valiosa 
espingarda y un caftán que los cabileños veci­
nos de Alhucemas regalan á los reyes.
Acompaña al regaló un entusiasta mensaje 
de adhesión á España. RUMOR
Circula el rumor de que anteanoche, cuando 
regresaba de Nador, montado á caballo el 
contratista de las obras, don Vicente López 
García, al pasar cerca de la tercera caseta 
dos moros armados sujetaron el caballo, con 
propósito de robarle.
V Vicente disparó contra ellos su revolver, y 
en la lucha que se entablara recibió leve herí
da en la mano. .
Trátase de merodeadores á los que persi 
gue la policía indígena.
De Provínoles
6 Febrero 1911.
c ie n c ia
Crisis ©forera en Málaga
El Diario Oficial de hoy dispone, para re­
mediar la crisis obrera de la provincia de Má­
laga, que se afectúen por el sistema de admi­
nistración las obras reconstruccióu de dos 
casillas de peones camineros emplazadas en 
los kilómetros 509 y 539, y las de la carretera 
de Bailén á Málaga, cuyo importe asciende á
15.932 pesetas. , . . , . -
Además, se autoriza por el ministro de ro- 
niento al Director de Obras públicas para el 
envío de 15.000 pesetas con destino á las 
obras de encauzamíento del Guadalmedma, e 
igual cantidad para el pantano del Agujero. 
Bolsai de París
París 6-3.—Mosambique 18, Lena 84, Eaitem 
60, Shansi 38, Spies 40, Sapaski 101, Charte- 
red 47, Tanga 147, Ttansvaal 54, Cautchouc 
3 2 1 Parquet Par raga.
Bolsa de Madrid
Día
tencioso del Tribunal Supremo, se ha recono­
cido ni exministro señor Auñón, preferente de­
recho para ocupar la vacante de Consejero de 
Estado, por defunción del señor Ramos Iz­
quierdo, en lugar del señor Ferrándiz, que fué 
nombrado como exministro de Marina. 
Destiraos
Han sido destinados á Málaga, el capitán de 
carabineros don Emilio Andrés Mestre; el pri­
mer teniente don José Muñoz; y los segundos 
tenientes don Eduardo Espinosa y don Antonio 
Mora.
C ip c u i s h 9
diario tradicionalisía publica una circular'.
f i l e t e 4*ia ateta
C&Bwfoi©s «I© M á l a g a
DIA 6 DE FEBRERO
París á la vista..................... de 7,60 á 7,80
Londres á la vista . . • de 27,21 á 27,28 
Hamburgo á la vista . , de 1.327 á 1.328
O R I
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano) 
Cotización de compra,
taroncon grandes desperfectos. ) Los dy ̂  huida se
ocúrremltaM tríen una erosión en .a rodilla de-









de Feliu, estimando que el grito unánime y el 1 ______ _ _________________










Se er.cuentra'enfermo el conoci-
1 Orden político y en el administrativo, á todos 
los liberales, y no prestar cooperación á los 
candidatos de ese partido, ni aceptar conjun­
ciones ni pactos con elementos que no sean 
francamente antiliberales.
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable................
Amortizable al 4 por 100..^...-». 
Cédulas Hipotecarías 4 por 100 
Acciones B anco de España.......
» Hipotecario......
•Hispano-Americano 
» Español de Crédito 




Deseamos vivamente su alivio.
Comisión de H acienda.-A yer se reunió 
la Comisión municipal de Hacienda, despachan­
do varios asuntos.
Aliviada.—La distinguida señora de nuestro
brigada de trabajadores, para comenzar en se1 
guida las obras de reparación de la vi3.
El servicio de viajeros se terminó ayer de 
hacer por medio de transbordo.
Durante toda la noche continuaron los tra­
bajos para la recomposición de la vía.
El probable que hoy quede restablecido el 
servicio
El Gobernador.—En el tren de las doce y 
media marchó ayer á Antequera el Goberna­
dor civil de esta provincia, don José banmar- 
titl
Él viaje del Gobernador se relaciona con 
cierta reunión de carácter político que se cele­
brará en la referida ciudad.
El señor Sanmartín regresará hoy.
Junta provincial del Censo electoral. 
Anoche, bajo la presidencia del señor Pas­
cual Navarro, celebró sesión de segunda con­
vocatoria la Junta provincial del Censo elec-
Dlóse cuenta de que las Juntas municipales 
de Olías y Cuevas del Becerro habían desig^ 
nado los nuevos locales para colegios electora 
les, acordándose levantar las multas que por 
incumplimiento de dicho servicio les habían si­
do impuesta. . . . .  5
Leida uua comunicación de queja 9®' Pre8i' 
dente de la Junta municipal de Almáchar con­
tra el secretario de la misma, se resolvió con-
Confía que los jefes regionales sabránjmpo-1 Qu^WJ^migo^el come?c7a7te7 exporíad¿r de I testar que dicho organismo ejerciera su juus-














» aeiaiM  n ,  Jnn 4.1 00
Azucarera acciones preferentes. 51,00 
Azucarera » ordinarias...| 00,00] uu,uu
Azucarera ''
7,7.1 80',COí 80,00
ner este criterio, y la prensa del partido defen 
derá y convencerá á los correligionarios.




Se ha abierto hoy el parlamento, dando el 
rey lectura del mensaje.
J ACCIDENTE
En Doeboritz, el teniente Stein cayó con su 
aeroplano desde una altura de veinte metros, 
quedando muerto
aqueja.
Nos alegraremos de que 
un restablecimiento completo.
Los pájaros. -  La Asociación general de ca­
zadores y pescadores de España, á fin de evi­
tar disgustos y perjuicios á los expendedores 
de caza y al público en general., advierte que 
debiendo empezar el Tperiodo de veda para to
París á la vista.... 






(P O R  T E L E F  O NO)
DE LOS NAUFRAGIOS 
En la playa de Pinedo aparecieron cuatro 
cadáveres, uno de los cuales pertenece segu 
ramente á la tripulación del vapor Abanto, 
pues le falta la mano y el antebrazo que se 
hallaron el viernes en la playa de Canet.
Procuraráse identificarlos por medio del náu­
frago Francisco Mas, salvado milagrosamente; 
v si éste los desconociera, deberá suponerse 
que serian tripulantes de la barca desapareci­
d a  ^«nnenzado el salvamento de Ganeco- 
soriamendi y del Somorrostro con aligera­
miento de la carga, que es lanzada al mar.
Llegó otro remolcador para prestar auxilio 
4a!! Id olava de Moncoss* .
Se ha perdido totalmente el Canganian.
Los remolcadores han regresado de Canet.
El temporal marítimo abonanza.
V INCENDIARIOS
Dos individuos rociaron de petróleo la puer­
ta del Seminario conciliar, dándose á la fuga 
cuando se apercibieron de que habían sido des
^A^jesar de los esfuerzos realizados por los 
municipales, no pudieron detenerlos.
Se comenta mucha el suceso.
De Cádiz
ESCUADRA
Pfnredente dé £»Traca lleS‘5 Ia ®3CUiidra Procedente -,«.oar mañana coi
disponiéndolo todo para a».,
rumbo á Alicante.
La manda don Enrique Santaló.
DESPERFECTOS
El temporal ha cortado la carretera entre 
Vejer y Tarifa. TURISTAS
El miércoles llegará un vapor con cuatro­
cientos turistas yankis, que se proponen visi­
tar Sevilla y Granada, reembarcando en Ui-
braltar’ CRUCERO





A las cuatro y media de la tarde empezó el 
Pnnseio en casa de Cobián. ....
A la entrada dijo Canalejas que la reunión 
sería larga, porque precisaba tratar de muchos
88Aseguró que no se ocuparían de la Ley de 
asociaciones, dedicando el tiempo al estudio de 
la aplicación y explanación del presupuesto 
para ir preparando la labor parlamentaria. 
b Amós Salvador y Gasset nada llevaban 
García Prieto nos manifestó que el «*ey no 
había firmado hoy ningún decreto de Estado. 




Los toros de Gómez fueron mansos.
Salerl, Revertito y Capita quedaron bien.
De Méjico
Los veraguas resultaron bravos.
Fuentés estuvo bien y Ostioncito .
Gaona, que celebraba su beneficio, recibió |
constantes ovaciones. . . i
El picador Inglés, autor involuntario de la 






Los obreros albañiles han anunciado al go-! 
bernador que mañana reanudaránlasobras
paralizadas por consecuencia del conflicto de | 
ral el veso y el cemento.
Se reciben felicitaciones por la resorción. 
También reanudarán el trabajo las f óbnc ] 
de mosáicos. HUELGA
¿ Sufre
d<l E s t ó m a g o ?
1 No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. t Tiene V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria, ulcera 
del estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?• ¿ 
mañana, al levantarse, tiene la len-
fua sucia, mal olor de aliento, esta ilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
D I S P E P S I A
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?.; Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ?. ¿ Ningún remedio, 
ningún régimen na podido curar a 
V ? Consulte V. con su médico y 
le*recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (S tom altx) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, MADRID 
St nmite por corroo folleto I quien lo pida.
Se determinó ordenar á la Junta municipal 
, de Cuevas del Becerro que diera posesión a
la paciente obtenga | Calle
presidente de la de Montejaque.
Quedó la Junta enterada de una comunica­
ción de la municipal de Ronda, dando cuenta 
de haberse posesionado el vicepresidente de 
la misma. . . .
da" clase de" pájaros! el día 19 del me» actual, I ¿ m í  de V i s i ó n  de^sus presidentes.0 
queda prohibida de.de dicho día con Gómez Chaix, se
á la ley, la circulación y venta de pájaros vi acord5 recordar á la Junta municipal de Bena- 
vos y muertos. galbón el cumplimiento de la orden de instalar
A Suiza.—A Suiza marchará en esta sema- “ada uno de los tres colegios electorales de 
na el ilustrado profesor mercantil don Helio- dicho término en las respectivas secciones de 
doro Ramos. Benagalbón, Rincón de la Victoria y la Cala,
El proyecto de obras públicas.—Hoy mar-1 y n0 jos tres en el Rincón de la Victoria, como 
tes á las ocho y media de la noche se reunirán infringiendo los preceptos legales, se había 
en la alcaldía las Comisiones municipales de acordado para este año, según relación inserta 
Obras publicas y Hacienda para tratar de la J en el Boletín.
\ realización de las obras públicas que se pro­
yectan con el beneficio de la subasta de con- 
í tumos.
I n t e r e s e n t e  . 1L de Máíaga que el actual bienio era de los1
Habiendo llegado la época que tiene P°M añ08 19Yo y 1911, y la de Totalán de 1911 y 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios I acordó consultar y someter el caso áen todos los artículos como terminación de in-l 8e acorao u>i«u.uu y  u
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería
También sufrió una herida en el dedo pulgar 
de la mano derecha, que le infirió su contrario 
con una navaja.
El carabinero Wenceslao Alonso y guardia 
de Seguridad Servando Montes, detuvieron en 
la calle de Cárcer á Antonio Carrera,que al po­
co rato fué puesto en libertad.
R ob o-L os guardias particulares Viilodres 
Ortega detuvieron anoche en ía calle de 
de Compañia á Juan Aragón Serrano, á quien 
el cosario de Marbelia Manuel Cintrano de­
nunció como autor del robo de una arroba de 
café, doce latas de leche condensada y una 
manta, hecho ocurrido en el Parador de San
Para las Escuelas la icas.— Continuación de 
los donativos recibidos para la distribución de 
premios entre los alumnos de las Escuelas lai­
cas: _ ,
Don Antonio Castillo Ramos, 5 pesetas.
» José Robles Arlas, 1.
» José Robles Ramírez, 1.
Un republicano, 0 50.
Otro, 25.
R. A , 3.
Don Francisco García Gómez, 5.
» José Martín Gómez, 5.
» Narciso Piñero, 10.
» Salvador Cortés, 5.
Unos estudiantes republicanos, 4.
Don Luciano Liñán, 5.
» Rafael CaparrÓ3 Tobal, 3.
» Salvador Fernández López, 3.
» José Olmedo, 5.
En la lista anterior, por error de cajas, apa- 
recía don Victoriano Frias Osuna, de Villa- 
nueva dél Trabuco, con 5 pesetas, siendo 2o 
/as que remitiera.
Defunción.—En Novelda (Alicante) ha falle­
cido don Valentín Arístoy Anadón, padre del 
Director del Hospital militar de Málaga, don 
Eduardo Aristoy Baró, particular amigo núes- 
tro
Reciba la familia la expresión de nuestro 
pésame.
Los robos en los muelles.—Una comisión 
de empleados de la Administración de Adua­
nas visitó ayer al Gobernador civil, para de­
nunciarle los continuos robos de mercancías 
que se vienen cometiendo en los muelles.
El señor Pérez Alcalde, que por haber mar­
chado á Antequera el propietario, ejerce m- 
Gobierno, prometió dictar
la junta Central para proceder en consecuen-
cfa.
Quedó por último, enterada la Junta de que 
don Rafael María Durán supliría en ausencias 
á don Ramón Martín Gil, presidente de la
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á Bellas Artes.
pe
Se han declarado en huelga loa obreros de 
la fábricas de tintes de algoaón, de la calle de |
Gara. ROBO
Se ha cometido un robo f  •0o0,^ aí ^ f !
calzado en la zapatería de la Plaza del Angel.
Los ladrones abrieron un boquete en la pa­
red medianera del taller. SOCORRO
El obispo estuvo hoy eJ! Caldeta3 d® ^1¿ ‘ 
ssr, visitando y socorriendo á las familias de 
los náufragos.
Pe jirgantaftiila de Alba
Por disposición del juzgado se detuvo al fu­
gado del penal de Ceuta, eonoetdopor P-nr
U*7 ‘'.¿ti se verificó ía detención del dueño
Tamo.'-- ce alojaba,
de la casa donac realizado en las
Se les cree autores a e i „ dei crimen 
casillas de los peones camineros, j  
de Manzanares.
D é  P o n t e v e d r a
Â ictUtóresl̂ qLdando confederación otros
Cf ^ ° l S t e 1 S o r e s r e h u . | S
entusiasmo por el aumento de afiliados á sus
sociedades. _Convocatoria
Convocados por el presidente de Ja Socie­
dad de labradores de Zaragoza se reunieron 
los diputados por aquella provincia, á W™ *3 
enteró de las conclusiones votadas en la Asam 
blea y de la resolucióin de visitar á Gasset pa 
ra gestionar la realización de los acuerdos.
De Madrid
7 Febrero 1911.
el6(farniseta lana pura para caballero á 4 
1 setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras 6 1*50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 ‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
i5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 ‘50 ptas. ra- 
!tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 
Pedrada.—Encontrándose en el Gadalme- 
dina el niño del correccional, de 12 años, Juan 
Rodríguez Avilés, recibió una pedrada en el 
ojo derecho, que le produjo una herida contusa 
i puntiforme de pronóstico leve, de la que reci- 
[ bió asistencia facultativa en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca.
Un descarrilamiento.—En la línea de los 
ferrocarriles suburbanos ocurrió ayer un nue- 
accidente ferroviario, que no. tuvo canse-
Expuesta la disparidad de criterio seguido terinamente el 
por las Juntas municipales de Málaga, Totalán órdenes para la vigilancia de dichos lugares, y 
¡ y otras de la provincia sobre designación de de8de anoche comenzaron á prestar servicio 
presidentes de mesas electorales,^ entendiendo j dQS parejas de Seguridad.
Robo en un buque. La plaga de rateros 
que ha establecido sus reales en Málaga, está 
formada por individuos que lo mismo realizan 
sus golpes de mano en tierra que en el mar.
Veáse la clase. Noches pasadas y aprove­
chando la obscuridad y la lluvia, penetraron 
unos rateros en el camarote del capitán del va­
por noruego «San Lúcar», apoderándose de 
dos abrigos, de paseo, uno marino, un reloj de 
oro y cadena, veinte billetes de diez coronas, 
varias pesetas y un pantalón.
El vicecónsul de Noruega dió conocimiento 
del hecho á la Comandancia de Marina, oficián­
dose por ésta ai Banco Hispano-Americano y k 
las casas de cambio para que detengan al indi­
viduo que se presente á cambiar los billetes, 
como mejor medio de lograr la captura de los 
ladrones.
La policía se halla en la mayor ignorancia de
03^0 hgeho.
Accidente á bordo.—El tripulante dei va-
¡ vo
cuencias desagradables que lamentar 
El tren de viajeros que sale de Málaga á la 
una y quince minutos, descarriló frente á Bella 
vista á mnsp.r.uencia lúe una desviación de la
La Jnnta se reunirá nuevamente tan pronto 
como la Superioridad avance la consulta sobre 
la forma en que debe entenderse el bienio acr 
tual para designación de presidentes de mesa 
M oción.-M añana publicaremos la moción 
presentada al Ayuntamiento por la minoría re* 
10 publicana, acerca del personal de oficinas y de 
la organización de servicios municipales.
Barrio obrero.—Una comisión de la Junta 
de Patronato de casas para obreros, compues 
ta de los señores Gómez Olalla, Guerrero 
Strachan, Gómez Chaix, Bascuñana y Rivera 
Vera, en unión del señor Parladé, administra 
dor de los bienes de la Duquesa de Fernán Nú 
ñez, visitó ayer los terrenos del haza próxima 
al camino de Ante quera, en que ha de cons- 
truirse el barrio obrero.
En principio quedó convenida la adquisición 
de una parcela de terreno que la señora Du 
quesa de Fernán Nüñez cederá á mitad de pre 
ció,en atención al fin benéfico que se persigue 
La Junta de Patronato se reunirá en pleno 
dentro de unos días para sancionar la propues 
ta de la Comisión.
Fallecimiento.—Ha fallecido el ilustrado 
profesor de instrucción pública, don Felipe Mu 
ñoz Fernández.
Reciban nuestro sincero pésame los herma 
nos y demás familia doliente.
Cinco disparos.—En la calle de Gaona se 
sintieron anoche á las once nada menos que
Vist ,  co secue Í4  Jlménez
V El convoy no llevaba por aquel sitio gran otro individuo cuyo nombre no pudimos averi 
velocidad, lo que fué causa de que no ocurrie- guar, promovieron cuestión, y el ultimo hi 
ran desgracias. Izo al segundo los disparos., dando ocasión
La máquina y algunos de los vagones resul-1 escándalo consiguiente
por Angeles José Botella Pérez, se cayó ó la 
bodega sobre una pila de carbón, recibiendo 
graves heridas.
En alta mar se le trasbordó al vapor Punta 
Saltillo, que lo condujo á Málaga, donde se 
prestaron al herido los auxilios necesarios.
£1 oculista Fpasicés
Don Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Martí­
nez de la Vega) acaba de obtener una cura su­
mamente interesante: se trata de una señora 
de 80 años de edad, doña Manuela Moyano, 
Príncipe 9 en Marbelia, que había perdido la 
vista desde hace 2 años y temía por su edad 
avanzada no poder soportar las curas que era 
preciso hacerle para que recuperase la vista. 
Gracias al procedimiento especial que emplea 
el Oculista Francés en estos casos, á los ocho 
dias esa señora recibió el alta y volvió con 
vista á su casa, sin haber padecido ninguna cla­
se de dolor, quedando asombrados todos sus 
amigos y conocidos por la prontitud con que se 
curó esa señora ciega desde hace dos años.
V3r*-‘
ELHÉRDE Y EL CÉSAR
vino á distraerle la voz del condesta-
EL HÉR©E Y EL CESAR
A u x i l i o s




primera seslóH dól n g ft f ’. ™ P/0̂ “r d, | l
Hedientes.
v Ruiz Valarino nos dijo que 
lastrases de la Ley de asociaciones, pero aun
n°Aznar1levabaCmuchos expedientes, y propo- 
f someter ó estudio los medios de propor 
obreros d é la  fábrica dedonar trabajo á los
arCastrñlo>seVopouia dar cuenta de las notl- 
o to  telegráficas;recibidas.acercadeJostempo-
concesión de 300.000 
crisis obrera.
Audiencia
, Al atardecer recibió el rey, én audiencia da I 
tenía pensadas despodida, al embajador de Austria, que 
' en el cargo.
Donativo
Doña Cristina ha enviado mil pesetas 
socorrer á las familias de los náufragos. 
Suspensión
Comunica el alcalde de Aguilar (Córdoba),
cese
para
las acerca uc .vo . que el diputado don Rodrigo Soriano, con*¡J ,0 ]
I . coo^Él
oído ?b°gndas tre¡nta y * j |! X  habla I cato°á^mpldié|ííó qus se verificará el acto.
anunció que la marquesa ne A d eiás, dió parte al iuxgado.
dT ' - s  siete ¿e la larde terminó el Consejo. Estreno
Se acordó un crédito, cuya cuantía s e g a -  , teatrQ Mart[n se estrenó anoche la
rá para socorrer i las famrlras de las victimas za, zue|a con excelerrte éx.to
- — 1— * Tiene escenas cómicas y abundantes chistes
La música es agradable,^ por lo que se repl 
tieron la mayoría de los números.
El libro e? (le Noriega y Tellaeche; la par 
titura del maestro Luisa
tica, hasta que 
ble que preguntaba:
—¿Dónde decís que está el conde? Yo no lo veo.
—Haced que se retiren cuantos nos rodean y avanzad 
vos solo.
—Soberbio traje y barniz; no era fácil que yo os pu­
diera reconocer, señor representante de su majestad.
—Venid, amigo mió. Inclinaos, cojed el anteojo y mi­
rad. ¿Qué veis?
—La cortina del muro de la plaza.
—Fijaos en ella. ¿No halláis nada de particular?
—Forma parte de esa muralla una casamata tan fuer­
te como el resto de la cortina.
—Os equivocáis; pero no es este el momento á propó­
sito para entrar en discusiones. Disponed que sin pérdida 
de instante me traigan aquí las treinta .y tres bombardas 
que hay en el campamento; es preciso que queden coloca­
das hoy; pero yo diré la forma en que ha de hacerse. 
Dentro de media hora os mandaré un despacho, que fir­
maréis y llevarán inmediatamente al almirante de la es­
cuadra que tenemos andada en Pasajes, y para les doce 
procurad que estén ya aqui los cañones que he pedido, y 
Hasta luego señor condestable,
—¡Seguidme!
de¿p3aoarobaro?iSíos expedientes relativos á la 
“t determinados oficiales de Ia
S fd á fy  otro adiudicando las obráS de earpm-
tel l f i z t e a f í n  str?deTa Guerra para ar- 
« £ ? ?éeursos.S  ob*to de que no cesen los
denominación de « g j
d? “¿ fer to fd e la s que poseen el gober-
a r á d e " b u dŷ  l o s a r e s  Peñalver y
» o b ó  el crédito para continuar las obras 
de tos tá r te le s  de Barcelona, y puertos de 
Melilla, Ceuta y Algeciras,
Propuesta
Para la vacante que existe en la Academia 
de Ciencias Morales, ha sido propuesto don 
Rafael Urefia.
Buen viaje
Hoy marchó de Madrid el moro Mohamed
¡Preferente aiereclio 
virtud de sentencia de la Sala de lo con-
rfrSLV':
vos
—¿Nada más podéis decirme?
— Si; os participo que me responde vuestra cabeza 
del cum plim iento délas órdenes que acabo de daros. Lle­
gó el momento de obrar, y el emperador, á quien repre­
sento, no tolera en el instante que juega la suerte de su 
imperio, la menor duda ni vacilación.
Y sin darle más explicaciones, volvió la vista, y no­
tando que Osorio y Navarro permanecían detrás con va­
rios otros, gritó á los primeros;
Y se dirigieron á sus tiendas.
Cuando hubieron llegado, se sentó Alberto y comenzó 
á escribir, después de haber exclamado:
—Navarro y Osorio, cambiad de trajes y volved. Y 
vosotros, Mendoza y Núñez, esperad así.
Y continuó extendiendo un largo despacho que dirigía 
al almirante de la escuadra imperial.
Luego lo leyó dos veces, meditó, y no hallando nada 
que añadir, se lo dió á Mendoza, diciéndole:
—Entregádselo al condestable, encargándole que me 
mande un correo para antes de una hora. Salid. Vos, 
Núñez, pasad al depósito y traed un puente capaz de cu­
brir el foso que tiene delante Fuenterrabía. Advertid que 
deberán cruzar por encima de él caballería y psones, y, 
á ser posible, que reúna la ligereza á la solidez.
Partió Lara, tornó á meditar Alberto, y acto conti­
nuo dirigió al emperador el siguiente parte:
«Señor: He reconocido á Fuenterrabía interior y ex­
terior meute. Hallé, según esperaba, un sitio que [pronto 
se convertirá en brecha, por la que entrarán en breve las 
tropas de vuestra majestad. Hoy, que he adquirido un 
conocimiento exacto del compromiso en que estoy con el 
más bondadoso y sabio de los monarcas, aseguro 
tra  majestad que al pedirle seis días para tomar 
fui excesivamente precavido, toda vez que me 
con cuatro. Horas después de firmar el presente, quedará 
lavado el borrón; los franceses repasarán los Pirineos, y 
vuestra majestad en actitud de demostrar á Francisco I 
y al mundo lo peligroso que es atentar contra el empera­
dor Carlos I.
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NULIDADES DE PRESTAMOS 
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Aculares, cobro de créditos al 
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muy barato un ebefte familiar 
casi nuevo de Seis asientos. Y 
iros mostradoras «ccn tableros 
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- Lapraút.—Eí mejor dalos ferruginosos i no ennegrece los
vites y no constipa. | a
.Bepósito en todas las iarmadas.-^Colííii Me. París. 35
5 ;.
tutumo, wfufram, rutgnw, osram nuiips. cnr 
¡mié tmseigue un 7 O por 100 de economía en el consumo. *-
, -  fiS?^?>,.y,en deseo á* cortce4er toda ciase de facilidad# »»i pub.ico,
E l o i t r a t s  4  
1 £•' M a g iseoS a  $  
®**J»Op <s ana 2
oebiáa refr88cantí w
qu« pueue tgmaise 
con perfecia según» 
dad duiarwe todo el 
año. Además de ser 
agradable como be*
'■■%; btda matutina», obra 
k con suavioád sobre 
el vientre y la piel,
Se recomienda espe* 
ciaimente para per» 
sonas. delicadas «
niñosDFí.^~' * 
t n  Faj*SKaeíáa.'
'm S H E S M t
68 c ite e ta  do pasneaía Granu* 
lasíe ttervesoen»  
*s de etshqp, ori­
ginalmente intenta­
do por At-rnEb Bis- 
hop, es la tínica pre* 
parsdón pura entre 
» xs- ^c. [•* de, *u das«' No
*if?wai$r b3y 0ln«tin oubsti*_- v tyto € t6a bu¿no
Póngase especial c»-/  
dado en *vl'~ -u,‘
cada r" -“f í r q«« - .rasco lleve <| 
nombre y las sedas 
de Alpwo Buho?, 
i8, Spelman Street, ______ _ Xondon. ’
PasGorjlíar ém  ínaE«aelonfis
200 EL HÉRQS Y El CÉSAR.;
ranza, me inspira la Providsacia, me sonda ía áes- 
'•• 00 vallo, y no se anarta un momento da mi yista 
O' augusta 7  sayeraiazde vu^atra majestad, 'geñor; lm - 
y ñ ó Á  bacéíse;áigno deilá generosidád y  M éiftfcia con 
siempre i t M  vuestra majestad á M i vasalM — 
cDl'crt.0 cíe Silva». '  ^  T í
Firmó dirigiendo eí siguieiíto á ía reisa de!. Valle:
Mi adorada M aríaí'CuntM o amáiidotó; to íp l noti­
cia jcomo g itfé M  posible, que 'yo pudiera dejarte ' de 
i L-jus'de tí, en medio de un campamento frente al 
enemigo y e¥ Jos momentos más críticos de m i'vida, sigo 




Den t 'ed té i ó ñ é p i un 
atante.; jQué'herniosa' eres, qué diehoSo és e l^bm -. 
•■bro'qVíá'kpiva á se|* dueño de tu mano! Por íí'yéy ’á pe- 
lea ; por il Venceié á mis enemigos; por-tí mé'élérare'so- 
bré los demás; por tí me áelaaíarán los liombreñ; f  todo 
para tí, que yo no aspiro á 'otrá cosa que á ser tu ’ dueño, 
?»Í oensa á todos los moreeimiénfos'iinmanos.
Pitr tí, ángel delicioso, late mi corazón con"violencia;-por 
ti  mV sñépjro y -f^ o; por tí lloro, río y aliento: por
t ; -da; por tí desprecio la muerte; por ti soy bom-
porque (Sé no 'vivir tú; dejaría yode existir/ ¡Con qué 
N dr;: loé (.?taníiartés f r a n c é s / sus'picas, mosque- 
1  seo! Mañana, exclamo;'iae convertiré ¿11 ¿águi- 
1 ;; vri cVn^ár por encima dé mis enemigos y 'acércame 
al ¿Me! de mi amor/iadigíio todavía de él, pero algo más 
ací é ípr á ese tesoro de pureza angelical, do hermosura, 
que ño ie es dado desciibir á Uñ hombre. - - - '  *
»Acabaron uños esáñtos miñutos de delicioso éxtasis, 
de encanto arrobador! Adiós, María. El emperador á 
cui'étfi&nt'b''amamos, me recuerda-Soñ-su voz un deber y 
Pie señala con el «lado la plaza donde sonríe aún su enemi-
D'D f f  !;. so r  EL.
cabuz, y es conyeniente saltar lo antes posible. Apretad; 
eso es, eúcállá'mos. Ssgbidnia los dls. '' 1 
3 — ¿ P ty tífa o b  aatii h  lancha?
—Si ta parece, carga con ella y tríe la  para leña’ do
|  sedados • • • • ' •  ■
■—Pife'Aljf queda.
1  los tres caminaron bácia el campamento con cuan­
ta  rapidez les fue posible.
^A¡ llegar a ia primera avanzada, se d&tuyo el conde.
diciendo á/Nayarro:
-B a s c a  ai tooiaerító al eaafeís.Ma y dile qao '. se rae
DrñSfiíltft ftlfl f]Afovrt/>T/?n* Ia Af-i*n-c.A 1 ./ i » V «
Airaro, paMM á mi tb n ja  y que rae preparen un «aballa 
y traje de guerra. mcMía «vméAnW» «1 .cau- ioíI p i e .
í ó s  f  yais á buscarme a! sitio donde aguardo al condes­
table. Despachad.
I7 se dirigió al pimto indicatlo.
Lus tres hallaron dificultad al atravesar las trinche­
ras, siendo asi que los soldados a o podían reconocer' bajo 
aquollos trajes y barniz al r e p r e s a n te  f e  su Majestad
fí-
dtj,it»n pasar, quedando al poco tiempo nuestro héroe
frente al sitio que él deseaba.
Ess aba cerca dé allí la tienda de Silva, por ío que no 
tardó en .incorporarse con él Di Al varoMándole el¡ahíeojo 
que AlueJiq abrió; comenzando á mirar y á correrse á la  
derecha,hasta quedar en línea recta á )a casa que fe tfe b a  
de reeonoeer. - v. - ua
Todavía siguió estudiándola, favorecido por la óp-
• TOMO JT1 50
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d i  ; • j Del día 5,
-^Relación de locales pava celebrar eleccionps
en los pueblos d.e la provincia.
fealeídn l^T Í >?'pfi’?5 «rado.de apremio con « fV íüü f- á' a í?̂ <'í85ít9.pon el concepto de rús tica, pecuaria v urbana. • - ■ - .
.fe.-Nómbramiemps'.de ageniea. ejéc. tivos á» los Pósitos de- -esta provinca
í ¡ ¡ ^ ~  %
,  —;Annncio de subasta pata adquirir virvéfas ron 
destino al Hospital militar da Méüiia.;^
„ . . . . f e a * ® d © p ¿ “ ^ 4
reg8s sacrificadas oí 
S ¡ Cmm  ̂d^ ! e; adeudo;por
■ S i S t o a e S T '” ’
¿ ' f t 1 ea,,r,"' *«»»4,W0 «llágraos,; ps.
m<> 1-885'500 S>e»6fa,
28 pisíás, 7,00 peaafa»,.
^obransa del Palo.
Toca peso: 5.673,500 kilogramo?, 
rota! de adeudo: 557‘5S pesetas, .
3,  ̂■ • C á^ !É ¡||!éÍÉ «éi*
R ecau d a^  obtenida en él díá de W f m i  n-r 
«conceptos siguientes: • •' ' c%'m  m
Por inhumaciones, 442.&0 pesetas, 
ror permanencias, 47‘50.
P o t e tu $ m c íw k s¿ ;W & & i '. Dií-al- 538,00 oes??*M;'
Idos!—replicó el amiqo.
W7 m 7 Á ry o ím h lé m S  rae cfcníento: i'»» tal
:j b u n2  dent*sta de la Fa- 
\ C¡ \lb f - f e  Alea i  ciña de
H n b /o i  r dentipa .del | ^Ao&pitaiprovincial.:
.whrnI cSP ^ l<il\s  i a en trabó jo de 
"x b é ) Puente y dentadura 
wrompible ' '  
Extracción sin dolor
‘(ttf lós í
ro Cosme Bnv.zú y el t e S  J / f  -díi píF e' Síi8es- rrenas. y * te'i0r cómico Carlos Ba-
Fur,..ióu:pa?ñ Hoy. 1 . .
4?  52rZitfe!aá  íres a^tós «La Btaia» ' '
Preci X :S r .* re* ™ r to . * .U “%
:im )Se .^ m ¡S ‘ S » y w t « ;  en-
Verme -Seccione' ®  d
¡os í 1 escecial. l * hCjí A k s 8, 9, 10, y á
ka tres pri-
iataca con SrtSd“ % **te#««nerBl, 0 20.
enírads gfeí d o ps ® i “
T' A T í?n  I SO a
p®-
En la playa.
Qedeón, á una señorita:





 ̂ Don Romualdo'decía a*ud am¡go suyo en el 
'« r tS r ib L fn'n ? „ br!!sc?i! ‘de *6«>P<sr»tor»
fm uere! ,D* m<edo ^  ver ia g ^ p  
—¡Contal que no seamos ninguno de Ios¡
iM^ovés d á , /c h o  y tíUíK v y % !«& #Prccíoj»: Siü«H <1p y  ^Gdia
Jteatrev;0‘75; Entrada 'd ’ I i f S eí*K; Sif!a de an!1 das, 0‘25, 03 ü*:; anfiteatro. 0‘35: Gra*
ut>C ' '
1 C&ff
- - nfiteatro,'>qi*35; Gr».
r l É ? ^ ^ ^ ^ t i S hoy: 12 W**®
con .p ro ? C o f ju |« e ? i Í!!^Yb8 ^ « « e  fefan'ái
Tipl de EL POPULAR
P á g in a  te rcera E L  P O P U L A M
M arte»
Tarifa de célalas personales en P a g a
y bases de clasificación por coairibudáts, haberes y alquileres















I a 234 702
2.a 175‘50 526; 50
3.a 117 351
4.a 58f50 175‘50
5 a 46‘80 140l50
6 a 35‘10 105f30
7.a 23‘40 70l20
8.a 11 ‘70 35‘10









































































menos de 25 menos de 750 
jornaleros y sir- jornalero y fu- 
vieníes. milia.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante' 
nnr 4e 1910 por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
cir qué deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el imperte que les hubiera corres'
nnñíiido en el periodo voluntario. . . , . . . . .
P Aqí el íornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
^ Ténsase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
r^tribuventes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.











En Saint Die, departamento de Vosgos, 
misma mañana que iba á casarse 
novia un robusto niño
Inmediatamente se celebró la boda, y pocas 
horas después, la contrayente alumbró otro m* 
fante.
Con arreglo á la ley, uno de los gemelos se 
rá hijo natural, y el otro legítimo.
Pe Londres
GRAVEDAD
Circulan malos rumores respecto á la salud 
de Lloyd George, diciéndose que padece una 
grave afección á la garganta, cuya curación 
se juzga larga y difícil.
AGENTES
Canadá ha enviado á Londres numerosos 
agentes oficiales, jóvenes y bien parecidos, 
que recorren ias ciudades y pueblos 
do, mediante las formalidades 
jóvenes sanas y guapas 
res del campo. . . .  . .
Parece que en Canadá se ha iniciado la de 
bilitaeión de la raza. .
La' primera expedición de inglesas saldrá 
muy pro.lto, componiéndose de 5.000, que se 
casarán apenas lleguen.
CONDOLENCIA




Se ha comprobado que los generales ingle­
ses vinieron á estudiar la guerra peninsular.
AMPLIACIÓN
Ha sido ampliada hasta la total extinción de 
las penas, la amnistía que se concediera para 
las infracciones disciplinarias cometidas por el 
ejército y la armada.
De Provincias
6 Febrero 1911. 
ü® Ceaaisi
ES capataz da la línea de obras del puer­
to, Manuel Navarrete, ha muerto repentina­
mente en la playa de Benítez.
Deja múj¿r y cuatro hijos.
Alicante
Empieza á notarse ntuCÍfS animación.
H a n  sido desencajonados Io's toros de vera­
gua,que se lidiarán el domingo.
DeVaBIadolid
El día 19 llegará la tuna de la Universidad
de Coímbra, , , .. . ,
Cuanto recaude será para los estudiantes
^También vendrá otra estudiantina, que unida 





'El señor Canalejas estuvo en palacio y des­
pachó con eí rey.
De paseo
Don Alfonso y doña Victoria fueron de pa­
seo á la Casa de Campo.
Despecho
Los señores García Prieto y Ruiz Valarino 
despacharon hoy con el rey.
No hay crisis
Canalejas ha desmentido los rumores de cri­
sis parcial.
A las cortes se presentará 
como está constituido.
Consejo 
El Consejo de ministros convocado para es­
ta tarde, será largo.
Conferencia
El alcalde de Barcelona conferenció jion Ca­
nalejas sobre ei expediente J
de aquella capital.
No recibió
Alonso Castrillo no recibió hoy á los perio­
distas. Los ferroviarios
Gasset celebró una entrevista con los ferro­
viarios, quienes le aseguraron que no abrigan 
el propósito de declarar la huelga
Planos
Don Alfonso llamó á Gasset, para conocer
los planes del Canal de Aragón.
Adpmás le pidió otros datos,
También le habló de diversas obras m 
trándose partidario de ?a política hidráulica.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
de Gracia y Justicia:
Nombrando abogado fiscal de Madrid, á don 
Ignacio Valor,
ídem magistrado de Valencia, á don Carlos 
Sánchez.
Idem id. de Sevilla, á don José Tello.
Declarando excedente al magistrado de Ba­
dajoz, don Eduardo Gaiván.
Nombrando teniente fiscal de Sevilla, á don 
Luís Moya.
Idem magistrado de Badajoz, á don Antolín 
Mosquera.
Tres decretos de indulto.
más del Conseje
El- Consejo convocado en el domicilio de 
Cobián, empezará á las cuatro de la tarde.
Aunque anuncia algún periódico que se tra 
jará de la cuestión de alto personal, la especie 
resulta incierta, toda vez que Canalejas tiene 
un amp’io voto de confianza para resolver el 
asunto en la ocasión y forma que lo estime más 
oportuno.
S o le m n id a d !
Quiere Canalejas que la toma de Presión  
del nuevo consejero de Estado, don Alberto 
Aguilera, revista la mayor solemnidad posible 
L lu v ia  d e  c a n d i d a t o s  
Son tanto ios aspirantes á candidatos en las 
elecciones provinciales, que el Gobierno, en 
cuanto se refiere á la provincia de Madrid, se 
ha desentendido, dejando la dirección absoluta 
al conde de Romanones, quien, hábilmente 
ha logrado sortear las dificultades.
.
. ■ -
. B O M B J l
T O R R X
i i i g i í g a i
SAIZ D3 CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insom nio,
debilidad general y  ea  muchos
casos la -*ír • " • ../
N E U R A S T E N IA  ‘ 
acompañada de pérdida de me» 
-a r ia ,  apatía, dero.asraeión, h is­
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinanrogsno 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo  que cura el
r a q u i t i s m o ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja dé ser 
íxtejpr de tomar, abrir el apetito, 
no causar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno 7 lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y aném icos, en sonrosados 
y fu ertes con solo el uso de dos 
irascos. '
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
Y llegamos al momento más 
este célebre proceso.
Como había de dictarse veredicto y, de con­
siguiente, conocerse el resultado de los impor­
tantes debates jurídicos á que ha dado lugar 
esta causa, concurre á la sala más público que 
en los anteriores días, y á las puertas de nues­
tro diminuto palacio de Justicia, se quedan 
numerosas personas.
A la una y media se constituyó el tribunal.
Los procesados 
Estos aparecen más abatidos que en los días 
precedentes, sin duda por que se acerca el fin 
de ia vista.
Antonio Holgado Chozas,que en las anterio­
res sesiones ocupara el primer término del ban­
quillo, se hallaba ayer en el último lugar, al 
lado de José Planas.
En primer término están Francisco Holgado 
su padre, quien se halla extremadamente 
pálido.
Mes {une n presidencial 
El presidente de la sección de Derecho en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
68 de la Ley, hace el resúmen de las pruebas 
practicadas durante el acto del juicio.
La labor del señor\Lasaia, es merecedora 
de elogios, resultando un analítico y concien­
zudo trabajo.
Hace un detenido examen de las pruebas 
testifical, documental y pericial, y luego expli­
ca las téSis sustentadas por las acusaciones y 
defensas en las conclusiones definitivas.
Por último, explica á los señores del tribunal 
del jurado el pliego de preguntas que contiene 
ias sometidas á su deliberación.
Dice que tiene la convicción de que los ju 
rados han de cumplir con su deber, no guián­
doles otro deseo que el de administrar justicia.
Esta no puede ir nunca del brazo de las pa­
siones y de los odios, y  por ello debeis recha 
zar unos y otros, administrándola con gran al­
teza de miras.
Si al dictar vuestro veredicto obrarais á im 
pulsos de esas pasiones, demostrando que ve­
níala aquí con un plan preconcebido en contra 
de todos ó algunos de los procesados, se os 
podría conceptuar como prevaricadores, mere­
ciendo el desprecio de vuestros conciudadanos, 
y hasta vuestras propias conciencias os repu­
diarían.
El señor Lasala terminó su extenso y nota 
ble resumen á las seis menos cuarto de ja tarde 
A  deliberar
Leído el pliego de preguntas, se suspende el 
juicio, retirándose los jurados á la sala de de­
liberaciones.
Aclaraciones
Antes de marcharse los jurados, los señores 
Andarías, Rosado y Nicolás hacen algunas 
aclaraciones sobre las preguntas.
V e r e d i c t o
Contiene veinticuatro preguntas, y como al 
gunas son iguales,y deseando evitar repetido 
nes que ocuparían un espacio que necesitamos 
para otrps asuntos,he aquí las principales
1.a José Planas Borboteo (a) Banderas 
¿es culpable de haber construido sólo, ó én un 
unión de otras personas, un aparato explosivo 
consistente en una caja de lata de unos 2^ cen 
íímetros de longitud por unos 10 de anchura 
de profundidad, conteniendo un tubo de. hierro 
cargado de pólvora, dinamita y metralla, en 
contacto pgn p g  pistola cargada, que tenía el 
disparador atado a las tapas de la caja, de mo­
do que al levantar ésta se disparase aquélla y 
explotasen las materias contenidas en la caja, 
para atentar contra la vida de don Isidoro Na­
vas Escobar, y de haber causado el 21 de Julio 
de 1009 á qicho don Isidoro Navas lesiones 
que necesitaron para su curación asistencia fa­
cultativa hasta el 17 de Enero de 1910 y pro­
dujeron al lesionado la pérdida de los dos an­
tebrazos, quedando inútil para el trabajo ade­
más de causar en las ropas que el Sr. Navas 
vestía y en la escopeta que llevaba cuando fué 
herido, daños importantes en 21 y 15 pesetas, 
respectivamente y en un árbol propiedad de 
don Salvador Ortega, dapo de § pesgtas, me­
díante la explosión del aparato á tal fin cons­
truido, que colocó junte á un algarrobo situado 
en la falda del Cerro Lagos, término munici­
pal de Torrox, á unos 500 metros en línea rec­
ta del caserío dp qicho pueblo?—Sj
mi minante del 2 a Antonio Holgado Chozas, ¿es culpable I transcurridos entre el 6 y el 10 de Mayo de 
de haber convenido con José Planas en cons- 1998, á Laureano Ortiz Ortega, vecino de 
I . . . ■ _____ 1 o+AnfnQí. contra determinadatruir un aparato explosivo, para atentar contra 
la vida del Sr. Navas Escobar; haber tomado 
parte en la construcción de dicho aparato etcé­
tera etc., sabiendo el fin á que se destinaba el 
aparato para cuya construcción facilitó la dina­
mita y la pistola etc.?—SI.
3.a Esta pregunta se refiere á si el hecho 
tuvo lugar con ocasión de ejercer la víctima el 
cargo de teniente de alcalde, á la que sq con­
testó.—SI.
4 a Idéntica, á la anterior, pero aquélla se 
refiere al procesado Planas y ésta al Antonio 
Holgado, contestándose.—SI.
5. a Francisco Holgado Martín, ¿es culpa­
ble de haber cooperado á la ejecución de los 
hechos afirmados en la primera pregunta, con­
sintiendo, con consentimiento de ello, que se 
preparase y ejecutase en su propia casa la 
confección del aparato explosivo para atentar 
contra la vida del propio señor N avas?-SI.
6. a Igual que la anterior, respecto á Fran­
cisco Holgado Chozas, respondiéndose.—NO.
7. a Esta pregunta se refiere á si fué con 
ocasión del cargo de teniente de alcalde que 
desempeñaba el ofendido, á la que se contes­
tos— SI.
8. a Igual, refiriéndose al procesado de la 
sexta pregunta. NO.
¡¡g¡9.a Dolores Chozas Tomé, ¿es culpable de 
haber ocultado en una habitación de su casa el 
día 21 de Julio de 1909, poco después de ocu­
rrida la explosión, á José Planas, sabiendo que 
era el autor de dicha explosión y que por ella 
había sido herido el señor Navas, negando que 
Planas estuviera ailí á los guardias civiles que 
preguntaron por él y facilitándole la fuga des 
pués de retirarse los guardias, por una salida 
de la casa al campo, por donde huyó al pueblo 
de Archez, en el que fué luego d«tentdo?—NO 
10.a En el caso de contestar negativamen 
te á la pregunta segunda, Antonio Holgado 
Chozas, ¿es culpable solamente de haber coo­
perado á la ejecución de Jos hechos afirmados 
en la primera, entregando un cartucho de dina 
mita al Planas, para que lo emplease en fabri 
car el explosivo con el cual se proponía éste 
atentar y atentó en el ya citado dia contra la 
vida del señor Navas?—NO.
11 En el caso de contestar negativamente 
á la pregunta cuarta, Antonio Holgado Cho 
zas, ¿es culpable de haber realizado los he­
chos afirmados en la anterior, con ocasión de 
ser teniente de alcalde el señor Navas?—No.
12 En el easo de contestar negativamente 
á la pregunta 9.a, Dolores Chozas Tomé. ¿se 
limitó á ocultar en una hahitación de su casa 
el día del hecho á José Planas, negando la pre­
sencia de éste á la guardia civil que preguntó 
por él, ignorando que Planas era autor de la 
explosión aludida y que ésta había ocasionado 
heridas al señor Navas?—SI.
13 Esta pregunta se refiere á sí el proce­
sado Planas fué condenado qriferiprniente por 
un delito de tenencia de explosivos, contes 
íándose.—SI.
Í4 En íá ejecución de los hechos por los 
cuales se declara culpable á José Planas, ^con 
currió la cjreqnstancia de haber hecho éste" es 
cribir á otra persona en Nerja el anónimo que 
recibió el señor Navas?—S{.
t í  Lo mismo que la anterior, pero relativa 
al procesado Anto.ni« Hrisáuo, contestándose 
- S I .
16. Esta pregunta se refiere á si concurrió 
la agravante de alevosía, en la comisión del 
hecho, respondiendo el jurado. -  SI.
17. Idéntica á la anterior, pero referente á 
Antonio Holgado.—Sí.
18. Esta pregunta se contrae á la circunstan­
cia agravante de premeditación,respecto al pro­
cesado Planas, contestándose.—SI.
19. Exactamente igual que la anterior, pe­
ro refiriéndose al Antonio Holgado, contestán­
dose.—SI.
20. Al ejecutar el Planas los hechos por 
los cuales se declara culpable, ¿estaba loco? 
- N O .
21. José Planas Barboteo (a) Banderas, 
¿ps hombre de limitadas facultades que le im­
pidieron conocer en toda su extensión el daño 
que causó al ejecutar los hechos por los cuales 
se declara culpable? -  NO.
22. Francisco Holgado Martín ¿es puipsble 
de haber dicho en su casa» en uno de los días
Cómpeta, que atentase 
persona, mediante ia colocación en un molino 
de su propiedad de una bomba explosiva, por 
cuyo medio conseguiría cobrar lo que le adeu­
daban varios acreedores que lo eran suyos, por 
haber tenido éste los consumos?—SI.
23, Francisco Holgado Chozas ¿es culpable 
de haber dicho en el mismo día en que ocurrie­
ron los hechos de la preguuta anterior y segui­
damente el desarrollo de ésto3 en una taberna 
de Torrox al Laureano Ortiz que atentase con­
tra la persona del Cerezo, mediante la coloca­
ción de un aparato explosivo?—NO.
24. Igual que la anterior, pero referente á 
osé Holgado Chozas NO.
A las siete de la tarde, y en medio de un 
profundo silencióle dió lectura al veredicto. 
Suspensión
El fiscal solicita que se suspenda el juicio 
por unos momentos para examinar el veredicto.
El señor Andarias interesa que se retiren de 
la sala, los procesados que, á juzgar por el ve­
redicto no recae sobre ellos culpabilidad algu­
na, á fin de que no presencien el juicio de De­
recho y con objeto de evitar las escenas que 
pudieran ocurrir.
La presidencia accedió á la petición fiscal, 
dejando en suspenso lo solicitado por el señor 
Andarias, hasta que se abra el juicio de Dere­
cho.
in form es de P e r  echo 
A las ocho y media de la noche se reanuda
sesión*
El fiscal, informando en Derecho, solicita la 
libre absolución de Dolores Chozas Tomé y 
de sus hijos José y Francisco Holgado Chozas.
Respecto á José Planas Barboteo y Antonio 
Holgado Chozas, dice que reproduce la pena 
solicitada en el número quinto de la califica­
ción provisional, y en cuanto á Francisco Hol­
gado Martín pide 6 años y un día de presidio 
mayor, por el delito de provocación á delito de 
atentado por explosivo y 16 años, ocho meses 
y un día de cadena temporal, más cuatro me­
ses y un día de arresto mayor y 150 pesetas de 
multa, como cómplice de los delitos de atenta­
dos contra las personas por medio de explosi­
vo y de atentado contra la autoridad.
La acusación privada se adhiere á estas pe­
ticiones.
El defensor de Planas, señor Montero, co­
mienza diciendo que se encuentra muy con­
tristado, y ateniéndose á sentencias del Tri­
bunal Supremo y á opiniones de eminentes tra­
tadistas de Derecho Penal, niega la existencia 
de las agravantes de alevosía, premeditación 
y astucia,
Estima que la reincidencia no debe apreciar­
se, y hace muy atinadas consideraciones y 
oportunos razonamientos, sobre este extremo, 
para sentar la conclusión de que su patrocina­
do fué condenado por un delito de tenencia de 
explosivos, no de atentado contra las perso­
nas.
La naturaleza y efectos del delito no son 
iguales, y, por io tanto, no procede apreciar la 
reincidencia.
ce no puede ser responsable.
Los hechos realizados por mi cliente no^cons- 
títuyen delito, pues según la ley de 1894 son 
responsables los que inducen á otra persona á 
cometer un atentado por medio de explosivo, 
el sujeto inducido no llegó á realizarlo.
Esto es todo lo que tengo que decir en D e­
recho; en cuanto á pena, bastante tenemos con 
la que presenciamos, viendo la aflictiva situa­
ción en que se encuentra la madre de los pro­
cesados. •
A  dictar sentencia
A las nueve y media de la noche, se retira el 
tribunal para dictar sentencia.
La s e n t e n o i a
P o s  penas de m u e r t e
A las doce de la noche, el magistrado ponen­
te, señor Ponte y Escartín, da lectura á la sen­
tencia.
Ocupan el banquillo los procesados José Pla­
nas Barboteo, Francisco Holgado Martín y sus 
hijos Francisco y Antonio.
Todos aparecen extremadamente pálidos.
He aquí la parte dispositiva de la sentencia:
«Fallamos,que debemos condenar y condena­
mos á José Planas Barboteo y Antonio Holga­
do Chozas á la pena de muerte.
Debemos condenar á Francisco Holgado 
Martin á la pena de 14 años, 8 meses y un dia 
de cadena temporal, cuatro meses y un dia da 
arresto, y 6 años de prisión mayor, por cada 
uno de ios tres delitos de que últimamente les 
acusó el Fiscal.
También se le condena á éste á indemnizar 
en la suma de lS.OOO'pesetas á don Isidoro Na­
vas.
Dolores Chozas Tomé y sus hijo3 José y 
Francisco Holgado Chozas, 30a declarados 
absueltos.
La lectura de la sentencia produjo honda im» 
presión en el público.
¡Y a  estam os listos!
Cuando ia guardia civil sacaba á los proce­
sados dei local de la Audiencia, Antonio Hol­
gado dijo, dirigiéndose á su compañero José 
Planas ¡ya estamos listos!
A  la cárcel
Los procesados fueron conducidos á la cár­
cel, llegando á dicho establecimiento á la una 
de la madrugada, próximamente.
Una vez allí, fué puesto en libertad Francis­
co Holgado Chozas, firmándose el oportuno 
mandamiento de libertad.
F n  c o g i t e
La madre de los Holgado y su hijo José, fue­
ron trasladados á su domicilio en un carruaje, 
siendo la primera presa de un accidente al co­
nocer la sentencia, que no escuchó.
Pide para Jo3é P ana? 1» 'pena de cadena 
perpétua.
Li informe en derecho del señor Montero, 
es acreedor á elogios, recibiendo muchos.
Ei señor Andarias dice que manda da ley, 
que todos los -procesados en una causa estén 
presentes hasta el último momento, y por eso 
no se puede pedir que esa pobre mujer, doña 
Dolores Chozas, salga del local.
Las lágrimas que en estos momentos vierte, 
acaso caígan, como plomo derretido, sobre la 
conciencia de algunos.
Niega la existencia de las agravantes, y di­
ce que la ley severa de 1894, se promulgó 
precisamente por que no es posible defensa 
alguna en los delitos que se cometen por me­
dio de explosivos.
Respecto al individuo que represento, no 
pueden apreciarse circunstancias modificativas 
de responsabilidad criminal, en grado de agra­
vación, por que éstas no existen. Son circuns­
tancias inherentes al mismo delito.
En cuanto á don Francisco Holgado Martin, 
no ejecutó acto alguno punible, no hubo com­
plicidad, se mantuvo en actitud pasiva, neu­
tral dejó hacer, no hizo nada y el que nada ha-
Muro y Saeuz
E m  L iq w is í f o ió i*
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, da 
tránsito y para el consumo con todas los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 h ?. Mídcra á 
9 Jeréz da 10 á 15 pesetas las 16 66 Híres.
Dulces Pedro Xt^en á 8 Moecaiel Lágrima, 
Málaga color de 10 en aaeStnie,
Tierno viejo á 15.
Vinagre puro de vino í  3
TAMBIEN se vende un automóvil de SO caba­
llos» un alambique alemán cor ce’úera ele 600 li­
tros y una '  rsnsa hidráulica de gran potencias y 
un« báscu?a de arco para bocoye*.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina Ó cualquier otra Industria erí las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio , Alameda 21
A, RUIZ OR.TíEG A
Capujan® dentista
Se construye desde un diente has<a una den- 
tadu-a coaspMa desde los más econó tucos 
hasta‘os de más alte precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
194 EL HEROE Y EL CESAR EL HÉR^E Y EL CÉSAR
195
in d u s tr ia le s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó Re­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer* j 
za de doce caballo».
Para tratar y ver muestras, diríjanse a don Jo­
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Félix Em e  Cabo
Calles Sebastián Sauvirén, 
is re n o  Carbonero Sagaata
Como terminación de balance, esta casa hace1 
grandes rebajas en los artículos de temperada. I 
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de rehallas ru-a hilo Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 petetaa.
Sección especial de pañería y ar’ículos blan
eos
Granos oro de 20 metros de&de 10 pesetas. 
Todos estos grifemos quedan expuestos al pú 
blko en D» escaparates desda el lunes 9.
— Las dos, marqués son pequeñas; sólo Dios es gran­
de, amigo mió; el axioma es árabe, pero infalible. ¡Las 
siete! El tiempo vuela y no debo permanecer más en esta 
plaza. ¿Olvidaréis algunas de mis instrucciones?
—No. Si lográis lo que yo creo difícil, acaso imposi­
ble, en mi puesto estaré, primero en el consejo, luego en 
la escalera, y últimamente en el castillo del puerto, neu­
tral y como vos deseáis.
— Confiad en mí, y hasta mañana,
—¿Qué llegáis en la mano izquierda?
—Mi almuerzo.
—¡Digno es del lecho que hallasteis en mi casa!
—Ha pocos dias comí con el emperador en espléndido 
festín, donde todos me aclamaban suponiéndome héroe: 
allí era conde; aquí soy mísero patán, ni antes ni después 
haré otra cosa que ceñirme al papel que el destino me im­
pone representar.
—¿Coméis ese pan negro, áspero?...
—Ya lo veis, cortándolo con los dedos á falta de un 
cuchillo, que llevo conmigo, pero que guardo para otros 
usos.
— Grande sois, Alberto.
—¿Por qué no me imitáis?




— Estrechad mi diestra. Apretad, marqués de Cortes, 
grande de España,
—Aún no lo soy.
—Pero si mañai a. Hasta entonces,
como vuestra
—Un siglo han de parecerme las poeas horas que for­
marán ese espacio.
—Tened paciencia, que es tan seguro 
futura grandeza.
—¿Y vuestros dos compañeros?
— En el zaguán me esperan. Hasta mañana,
—Lleváis mi vida; devolvédmela pronto, conde.
—Mañana.
—Pues mañana empezaré á vivir.
Silva le volvió la espalda, bajó la escalera, y unido á 
Navarro y á Osorio, salieron de allí, continuando hacia 
el muelle, comiendo por la calle el pan y el pescado. Más 
que por apetito, almorzaron de aquel modo por aparentar 
efectiva y natural la indiferencia que demostraban y la 
clase á que pertenecían.
Por orden de Alberto se adelantó Osario el cual llegó, 
d jo que era emisario de Maroto, lo dejaron pasar, saltó 
al bote, y soltando la amarra, se cogió á los remos. El 
capitán y el maestre se dieron a conocer del mismo modo 
que D. Alvaro, yendo detrás de él con. aparente calma.
Ya en la lancha los tres, tendió el conde su mirada á 
los castillos y cañones, distinguió en el puerto un embo­
zado que lo miraba atentamente haciéndole una disimula­
da reverencia, la que nuestro joven devolvió con idéntica 
precaución.
Era el marqués de Cortes, que los habia seguido coa 
ánimo de abrirles paso con todo su poder y hasta expo­
niendo su vida, si alguno intentaba cerrársele; y ahora 
los despedía brillando en sus ojo3 una esperanza hala­
güeña.
—Proa al m ar— exclamó Alberto.—Al timón, Nava­
rro. Bogad. Osorio; más despacio ahora <pie luego apreta-
lyígiáia cuarta
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j u s w l sa de Madrid
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?ONDOS PÜBICOS Día 5 Día 4
4 OiO INTERIOR 
v . . A PLAZO
.Fia cc :v;... .'
t ’i'i .próximo
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas ..... 
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» C 5000 » r.....
» B 2.5(0 » ~.....
: •»' A 500 »  "’
» Q y H ICO y 2 0 0 :::  
En diferentes series........
4 0:0 AííORTIZAHLE . 
Serie E 25 000 pesetas
» D 12Í00 » ........
- » C 5.000 »  *
» B 2.500 » ......
» . A 500 » ......
En diferentes series •
5 0 0 AMORTIZADLE 
Serie. F 50.000;pesetss
» E 25 000 » .....
» ;D .12 500- . .....
.» . C 5.0000'-» .......
» B 2.500 »  -







Casi i! la . ia...........
Río.de ?a Piar.
Caí taper a





Cbr raciones. ... .........
ferrocarriles 
i*-ccior.es ferrocarril del Norte 
iden-ais M Z A.
Obii'gacionesVsííadoiid-Árizo 
electricidad 
Sociedad Electricidad Chain 
• berf ;ja j-a_'.; i 
» Y a 3 rile na' dé Elec­
tricidad
» do Electricidad del
Mediodía..........
Pompa-nía Eléctrica Madriíe- 
: ña de 'iVscddn , 
jde.ni ídem 5 0,0..... . ...'.'....7.'
. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
D&iigr,dones de 250 pesetas
1 ietri dé Eflángér y Compañía 
! íem por resultas... t . . :; 
iiem por expropiaciones'inte
r io r .............
Jeiu ídem ea e¡ ensanche 
I leuda de Conversión y Obras 
-Municipales ai 4 l]2por 100 
OTROS-VALORES
rreadaiaria.de Tabacos.......
i [ni; n Erpañola ExpiSsivosE
i -édalas Hipotecarias 4 0j0.....
’.Uos Hornos de Vizcaya
'obstrucciones -Metálicas....
[nú n Resinera Española 
línión Alcoholera Española
5 Oío............................
\ Duro Fefgdera ncdones... 
.‘ompañía Peninsular de Te
.' ié fonos..................
-■'ápeiera Escarióla. ’ accione? 
éduias del ' ar.oide [sabe- II 
■pputacién pré'vkieiál Madrid
CAMBIOS " -
aria. A la vísta, por 0*0 
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Ea ssta 'H brici, movida por eleetrici- 
dad coa todos los adelantos mceánieos 
conocidos, encuentran dos compradores 
a! por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco yy 
chapadas á prestos reducidos-; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
91 ¡Ispefe:
Otro día perdido para Jos espíritus amigos 
de grandes emociones.
Un día de so! muy alegre, eso sí, pero mo­
nótono en demasía, J
Del gobierno sacsmos una nueva agradable: 
Sanmartín se había marchado, á pasear sus ai­
res dimisionarios por la famosa calle de Es­
tepa,
V a p o r e s  c o r r e e s  a l e m a n e s
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
Salidas-fijo® de Málaga lo»-días 28 de cada-mea para Habana, Veracruz, f w »  
éxícaXC^izacoaicos) y  Programo, directamente y sk  trasbordo. PI'
El magnífico vapor correo alemán F r^ k jB w é fd l
dé 5,000 teseladas; su Capitán Müd 
para loses presados puertos, así corno
Tuspan» Campeche, Lagtiua,■ Minaíü¡a¡s, -s, > «¡piuría y vía r.uerio*#iexi&p iLoaizacoalrnA' 
paralas Islas tiaway, BrifM, Colombia y U?dr,? dei Norte, Centro y 3ud del Pacífico
combinador; con el5 Ferrocarril Nadosai de TebíwntRpec. ' '
¡Lo siento por los Gfitequeranos y, especial , 
mente, por mi buefi amigo don Gaspar d elí7  Morñíáfáu en Málaga los Coaslghltártos Srss. Viuda de Vicente Saquera y C .\ Cortln» <?»t 
Pozo! V |M uelle,-21 si 25. ;V rr.- • . . ade>
¡Tienen para divertirse! |
El actual ministro de Hacienda, de Ingía- 
ierra, Lloj^d George, que está realizando 
en su país una verdadera revolución econó­
mica, ha sido en su niñez y parte de su ju­
ventud un mísero leñador,
Grgcias, no sólo á su talento^ sino á sus 
constantes esfuerzos para redimirse y redi­
mir á los suyos, ha llegado á ser una de las 
principales figuras, quizá la de más relieve, 
de la política inglesa.
Y Lloyd George, al revés de todos sus 
colegas del mundo, no olvida ni un momen­
to su modesta condición.
Prueba esto las siguientes nobilísimas 
palabras de uno de sus últimos discursos: 
«Pocos días ha visité e! pueblo donde yo 
nací. Me es tan grato evocar los recuerdos 
de la niñez, que fuí al bosque, en donde pa-
Cuando más tarde quiso' marcharse, después 
de haber impresionado gran número de kilomé­
tricas películas, sus compañeros no le quisie­
ron, dejar -marchar y estuvo á punto de ser fu­
silado como desertor. De vuelta á Inglaterra; 
fué enviadoien seguida á ios Andes paira qué 
subiese a! Chimborazo, ó sea  una atura *de 
6.000 metros, con grandísimo peligro de sú 
vida. V rn 'lóosuu:; .
v A oíros de eso3 intrépidos fotógrafos no í¿ 
faltó mucho para ser enganchado por un toro 
mientras impresionaba una película en una pla­
za española.
Son gajes dei oficio, por lo demás espléndi­
damente recompensados, pues un buen cazador 
de películas puede llegar á ganar hasta 250 
trancos por semana y en Nueva York hay al­
gunos que cobran 25.000 francos' anuales, b 
A.1 l«do de! cinematógrafo ordinario cada 
día hace más importantes progresóse! cinema­
tógrafo en colores. Mr.Gervai'n Courtellemónt 
acaba da realizar con gran éxito: curiosas ex 
periénciás de este procedimiento. Cuando éste
«ÍC líi
W\̂ ¡
Jiabíendp t^npinado la recogida délas 
;Líf¿is dej Censo d.§ Población, aquellas 
ersqnas que,por-cualquier causado hayan
del Ayuntamiento^ en evitación de que, 
hacer la rectificación deí Censo que se
a ia Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
La importancia de la misma crece en todos 
ios paises de día en día. Lo3 gastos é ingresos 
que supone se .cuentan hoy por millones de 
francos.
El cinematógrafo ha encontrado en nuestros 
días las más. variadas y curiosas aplicacio­
nes.
. En América todas las escuelas de Medicina 
tienen á su disposión una sala cinematográfica 
y en Inglaterra comienzan á emplearse la pro­
yecciones luminosas para la enseñanza de ia 
Geografía.
Lo que distingue á esta industriares la incan­
sable actividad de los empleados. en. ella. La 
-«.caza de las- películas» se ha convertido- en 
una profesión muy buscada, muy lucrativa, pe­
ro á veces también peligrosas, Citase el caso 
de uno de estos operadores que para tomar una 
serie de escenas durante la guerra de Mace- 
donia hubo de alistarse en una banda de rebel­
des y tomar parte con ellos en los combates.
sé Jas mejores horas de aquellos días tran- gf.nerfhzad?’ el cinematógrafo habrá
quilos. Por él andaba un muchacho »“ «1° tod»s M  « ftsta rt» ;  
giendo ías ramas secas, que pensaba llevar
á los suyos para darles luz y calor. Y esto 
me hizo entrar más en los recuerdos: cuan­
do yo tenía la edad de este muchacho tam­
bién fui un pacífico leñador como él, De 
entonces aprendí una experiencia que no he 
olvidado.
Aprendí que para recoger las ramas se­
cas era inútil ir. ai bosque después de un 
período de calma y buen tiempo. Se volvía 
de éi resignadamente, con las manos vacías; 
pero si se iba después de una borrasca, po­
día cogerse toda la leña necesaria,
Sobre nosotros se cierne una tormenta 
que desgajará las ramas y arrancará los ár­
boles. Hemos de sufrirla, alentándonos con 
;a esperanza de que, cuando tornen tiem­
pos de calma, algo quedará para dar calor 
y bienestar á los hombres.»
De la casa municipal tampoco pudimos sa 
car raja ios reportera.
Don Juan Huelín nos lanzó ai arroyo,con un: 
¡Nada! seco, que nos desconcertó.
En ia oficina de ia guardia que capitanea 
redraza, nos dijeron una co3a transcendental.
Collado, el notable actor que paseó su glo­
ria por el escenario de Chlnitcis y viste hoy 
e! honroso unrforrne, había sido víctima de un 
atentado. '
Unos viüanos irrespetuosos,pretendieronpo- 
ner sus botas, en aquellas redondeces que cu­
briera !a trusa en mejores días.
«Pero don Juan no se arredra...» y después 
d_e pedir auxilio y llamar al cielo varias veces 
sin obtener un mal, «¡allá va!», consiguió redu­
cir á los mal intencionados galloferos y. poner­
los á buen recaudo.
¡Qué hubiera dado e! m alogrado  actor, por 
tener la espada en e! cinto, ó la pistola sobre 
la mesa colocada ai foro derecho!
En la Audiencia despacharon la causa de 
Torrox.
Dos penas d ' muñrfepgraeias á la ley de re 
presión del anarquismo.
Los defensores quemaron el .último cartucho, 
(imágen.,propia .de ias circunstancias), con unos 
nforaies, que ya quisieran presentar muchas 
idome3íicas sin colocación, 
ferminaron á una hora avanzada.
Vamos, que á ios administradores de la jus­
ticia, se les hizo el día más corto .que el abrigo 
de Fermín ASarcón.
Cuando empezaron á arder ¡os incandescen­
tes, empezamos á helarnos nosotros.
Esto ea; qup cuando.anocheció, tuvimos que 
alzarnos ¿i cuelio dei gabán porque hacía un 
g r is ,  propio para uso de Lacarra. i
vinos
¿apacho ds Vinos de Valdepeñas Blanco y
vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
G a s a  f e s s íd a é s i  esa e l  a ü o  2 8 7 ©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calla San Juan de Dios n.a 28 ,
 i  los siguientes precios: Jo
Vinos de Vadepeña Tieío
Una an oba de lñ litros de Vino Tinto legísimo . , ,
í]2 » * 8 s s » s & . , ?
1¡4 * * 4 s s » * * , s
Un * a * » s ,
Una botí-1. i  de 3|4 r  > » - $ % t . ‘
Vinot Vaíílepeña Blasco  
Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco pís. 6'50
1|2 , >  * 8
4
Un
Una botella de 3\ í.
3:25 
v  65 
0‘45 
035
. Pesetas 6‘50 
. » 3‘25




Vino Blanco Dulce los 18 litro® pías.
Pedro Xsmen
» Seco de los Montes s » 
■i Lágrima C rísti » »
* Gumda » *
» Moscatel Viajo » *
» Color Añejo * »
* -Seco Añejo » ».
Vinagre de Yema a »










acordauo conmemorar el II de Febrero 
aniversario de ía proclamación de la Repú- 
blicfi Española con una velada en el Círcu­
lo d.8i partido, en -la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuejas laicos establecidas en esta capital 
nos permitimos dirigirnos á usted e¡f súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir,libros 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
suva ele esífmuio al estudio y ouizás de ali­
vio á la necesidad. *
Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaría de este Círculo, calle de Salinas 
número 1, desde e! día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con* 
sideración persona!,
Málaga 15 de Enero de 1911.
Ei Presidente, Pedro Gómez Chai.v — 
&i Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
- E l  Tesorero, Miguel del Pino M i z -  
^ c i r > ^ 0f' Pomingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodevilla Ló- 
p e z — aos vocales, Ramón Raíz Mussio, 
Enrtque Robles Hurtado, José Romero 
Martin, Narciso Pinero Cuadrado—,El 
oecretario, Aurelio González Orozco — 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al­
fana.
W9 leauua, ci rnpc¡pai Qtrecio unanove- 
dau, que nos: dejó más helados ,que el supradb 
cho gris: Luisa de Vigné casi cantó l a
p in g a ,- ' . v ■ '
Muy linda fa. Sciyviía L'iisa. Pero no .rompe- 
ián por ella, Calleja y Bocetq, el contrato que 
tengan hecho con Cecilia Gagíiardi.
¡Qué han de romper!
G R A N  A  D  A
Tas materias para abonos.-Fórmulas espedidles para toda clase decaímos
DEPOSITO EH MALAGA: COAfiTELES 23
y y  Dirección: Grasada, Albóndiga mía,.s. 11 f  13.
#%B58á
M E N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
Nueva suscripción desde L° de Enero de 1911: 
~ \ rospecto.—Por una peseta semana!, recibirá 
elsuscriptor üurante ei año: Í.V- Cinco tomos 
ojosamente encuadernado?, cerre^pondieut a á 
la Biblioteca Universal ilustrada que. con: 7b- 
mús Alvo. Lciispii, vi ia íjuima de] gran inven or; 
Obras escogidas, de''Gaspar Niñez de Arce 
o ? d q  Virgilio;■Napoleón I, doa tomos. 
 ̂ . Un núsnero semanal de 16 páginas del períó- 
du’o La Ilustración A;iísl:ca, aotab.e revista de 
níefatura, artes, ciencias y actualidades. 3 o Un 
numero quincenal de El sá!on de la AÍoda'VQñá- 
dice tíídespensable á las fámiíiaá
1 ocio pbr peseta sémánáí que abonará el 
suscriptor ai recibir el numero de La Ilustra- 
c¡ón Artística,*,iéndoie después entregadas pe-riOíllcnrnpnfa ni __• _«•
T I L L E i  
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC 
tubjs y cana-orjCB. tejados y azoteas, cornisas 
.jamba», guardapolvo», repisas, balsasbradaé, 
artesorsaaGs, escocias, "ssj’éiéguíá?, rématea, 
crcsferíss, eti. etc,
¡ D E P Ó S I T O S  P AR A A G U A
ESF W S T A L A & r a
. ; -*=■ DE:=
Tuberías de plomo para gas y  agua
.. Bfaos de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
«a Gobernación, por la que se desestima e f  W  
c u r s ó le  se interpuso cóntra acuerdo de esK 
Comisión, que declaró válidas !as e le c lllé »  
municipales verificadas en 10 de IuV V ? 8 
en Vinueias, y confirmando el 4¿Lip^110 
Aprobar las cuent»^ rlív ^P^'suo.
durante el.roes ocas,OÍ]a 9̂3
pita! provincial V*»c»o  ̂Tm 6̂ u¡tnno en el Hos-
y Casa
29-383 p'ekt’a T 4
dos; t eínt'a céntimos al mes
i,£eí?í r° cSe .fjUcr'PCíqqe3 ea Málaga:Juan González Perez tiuicstrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Hijos de Pedro V alis.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, - número 18. 
Importadores de ma leras del Norte de Eürooa. 
Aménca y dei país. ... V*
Hbríca de aserrar m/ Y-s-ga, calle Doctor Dáviia 
(antis Cuarteles, m  •
IN  V E N T O  L
Para descubrir aguas, ia casa Figusro’a, con»» 
traedora de po|ps arie^knoe, ha adquirido dei ex» 
teanjero aparaios patentados y aprobados por va* 
rías Gobiernos, que isMicgn le esisteneia de co» 
rrien.es auotsrrutiaas.'msta la profundidad de 
metros, catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese* 
t sa en sellos. Peris y Vaiero, S. Valencia. V
■ S iim a i» io ;
 ̂ Gracia y Justicia — Real orden declarando ju­
bilado al registrador de la Propiedai de Inca, O. 
Mkasar.Meoro y Gómez. 
i. ~PtSa disponiendo se remitan por !a oresiden- 
ua üQ la Audiencia de Madrid al juez decano de 
Ja vina y corte ios documentos que se mencionan 
para que se instruya el expediente sobre devoíu- 
êl que fu  ̂fegisirador de la Pro- 
matLde^ienfuegQs (Cuba), O. José Gregorio
Guerra.— Reai orden declarando pensionada 
la cruz de primera clase deí Mérito militad 
distintivo blanco y pasador dql ProfSoradó
ter1sSnham--eni p?jses*fr,> comandante de Infan tena D. Ricardo Fernández Temarit.
Otra ídem id í& ídem id. id. de que se halia
P d eto ííovya' CaPltáníe Ar'i!ler,a ion  Psíriio
vS ,? ler̂ aófán'7 ^ Qa} orden disponiendo se con­voque oposicion?&, por plazo de un mes nara 
proveer ¡as pUzas de oficiales de cuarta cíase de 
ferio151 SÍraCl°n C1Vi1, dePenáie«tes de este minis-
orden aprobando, el p^n de obras nuevas de carreteras y el de estudios co­
rrespondientes ai año actual. 0s' v0
Administración central—Estado  —
tar a de la, Ordeno, -A aL ciíndo hato-
do las damas nobles de 1 *«ie-ci*
María Luisa, que ¿e mencionan ~~n de a Reina
Dada cuenta del expediente instruido en
averiguación deí paradero de los 
fuitan en el antigno edificio de Santo D o m S  
y ex.rasiKnitaciones cometidas por los arre^- 
datarios de dicho local, se acordó decretar la 
cesantía del portero de dicho edificio v mm 
.bw w r««M ü to lrio .4  don Francisco g S z
Sahda fija dei puerto de Máiaga
con-
EL fifSROS Y BL eÉ*AS
triéis. Asi. Fíjate, Navarro en las cadenas da las áneo- 
a«.*¡; nota, además, Ies escollos de la derecha.
-  Conozco este puerto, y soa inútiles las adverten­
cias', — i-? -rJl rn í!í.f; , ! ,í'.fVÍ\_.
• 'El bue11 Peralta nos espía con la vista,temiendo más 
yor nosotros que por él; nos desconoce aún y  dada da 
Muestro acierto. Mañana á estas horas -tendrá más 
fianza en nosotros. *' ■ : r \ -  *
Dejamos atrás los navios y  los escollos—dijo Nava-
varro. ’’ " ® - t -
---¿Sabes remar?—le preguntó Silva.
—Oonio un batelero veneciano.
—■EntrtH'cea coged cada uno un remo y á ía playa; yo 
arreglaré el timón. Apretad ahora cuanto podáis, que nos 
urge llegar pronto.
Asi lo hicieron, preguntando el conáa á su padre adop­
tivo:
¿Que opina de todo esto el entendido maestre?
—Que sabes ¡veto al demonio! más que Salomón y  
• ; M j.unlro el Grande. Nosotros no hubiéramos toma- 
00 ia plaza énTres meses, pero tú ¡pardíez! serás dueño 
ue eaa cuando te dé la gana. ¡Yaya un golpe de vista, un 
Bnut:: d:> CáfciíUr y una exactitud matemática en todo 
e> a,-: o piensas y  haces! Eso, hijo mió,no se aprende en los 
libros, iíi
— Cuentos y  mas cuentos. Sólo estudiando ié  safcéf s<$- 
Ig :5' 85 ^Prende. Cargad l l  cuerpo; violentad más el em- 
pujé; ápretad, j voto á!;
— ¡Maldición! Pues si va volando el esquife. Al otro 
lauo, cjüé nos vamos á la costa y rúa distamos mucho del 
punto departida.
—Nos hallamos fuera dei alcance de I03 fuegos de ar-
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—No queriendo hacer armas contra vosotros, pedí y 
ooiuve la defensa del puerto; por consiguiente, guarne­
cen mis navarros los dos castillos, alternando con los 
Dan ceses para la guarda del muelle. Desde hoy á k s  diez 
hasta mañana á la misma hora, quedan á mi cargo el 
uno y los otros. ¿Qué hago cuando salga del consejo?
—Fíjaos bien. Al partir esperad en la escalera con 
muchos de vuestros oficiales, la mayor parle de los que 
tengáis; y cuando yo cruce por entre vosotros, oponeos á 
que, faltando á las consideraciones que se deben á un par­
lamentario, me molesten ó pretendan detener mí mareha, 
pero rehuyendo,en lo posible, la lucha. Con un minuto que 
ios detengáis me basta á mi para alejarme. Corréis inme­
diatamente al puerto y, encastillándoos allí, según os he 
permitido, cumplís ia neutralidad ofrecida al consejo. No 
os importen las naves que entrsn ó salgan, ni nada de 
cuanto ocurra cerca de vos. Dueño de Jos cañones y de la 
fu e m  que guarnece la entrada de Fuenterrabia por el
mar’ coatlü52aís impasible, hata que yo 03 pueda alargar 
los brazos.
—¿Y Ai me atacasen?
—Los míos no lo harán; á los Laucases les bastará 
con nosotros, y no les quedará tiempo; mas si pidiera 
equivocarme y  osaran romper eí fuego contra el puerto 
entonces defendeos, pero sólo eu ese. caso debéis hacer-ar­
mas contra ios que acaban de ser vuestros amigos.
•—ooade, ei pensamiento que abarcáis es tan grande 
que parece imposible que quepa ea. cabeza humana,
~-.ra.es esta aen-'ro de h  mía, y ea verdad que es bien 
chica.
—Si eso que decís fuera cierto, ¿qué podría esperarse 
ae la mia?
TOMÓ I» ^
1/acienda—Dirección general del Tesoro nú* 
S ^ L ? ^ ei]aci<5n ge5eral de Pag °3 4el^EstadS-
7c\ °  ̂ resSpardó de depósito riúmero 196.761 de entrada y 58. 695 dé registro. !
» ' r ci6n g?nera! ds Contribáciones,— A.nuti- ciando por primera vez la vacante de los t í S s  
de m a g e s  de Castillejo del Campp
m etS B r-8 de !a COníribaciófl industrial y de co-
- Rem!af?-av«0 á,!°3 i?o bar na dore s civiles. 
armflmpnfn°H 6in r'0Ji 8 ozonización vestuario v 
a^ a!riení0 de la fue‘'za del Cuerpo de Seguridad,
^  Cotilla, ceíebró
Ei íraaeé>
para Rio
El vapor correo francés 
Eiffaigi
S I  d£  Febrero, .utoi-
. ....... y Nueva Zelenclia/
-SI vapor'tóÉiáatlcofrancés
•Mdrt-tiñWífért i, O.. .̂_‘ «•*" ““ JSííBiro..
directo para PdranamiA A ^  ccnociralenío 
i»  do Sai, P Í ¿ S  S r t o ?S ?’!a|Í0,fc’ Ri“ Orar,- 
en Rio da jarieFo, i i t p S  ¡."legre ron tmborda 
cepciín, con » Vüla-Crn,.
«r,o, te, pnerio. * f *  ' f j ^ ¿
ea Bnendi. AíresT 8,188 ^ Í8) co» tW ‘
ló* u t s da K y  pera-Rc-
loa siguientes acuerdos:
Aprobar e! informe sobre declaración do 
responsabilidad personai de varios Ávunto 
mieníos de la provincia, por débitos de rnrSm 
gente del 4.° trimestre de 1910 n*,n’
‘ Q ÍeT r3c°obn?ormeecoS el'cbcT áren^dífaáo< 
nencia en el expediente sobre -Ia P0 '
crédito interesada por don Rafael b S Í sÍ
pasar á Informe de la contadum m  
p frS fa V d ■PV°VÍnC¡al,“ * •  E s t a !  d°e™.p. ruCíon que interesa e! señor Delegada óp
< «  íegnndo
Pasará informe de ia visitadas Instancias 
bre ingreso en ¡a Casa de MisWico dia d“e p í
FrA K :" MárqUez F Salvadsr Rodríguez 
Pasar á informe de ía Colisión n d 
una instancia de,don Antonio Led^ma Cortil* 
puliendo que se le incluya




í* «n oficio del Gobierno
. ^ p d s i t o  J o s é M a r f V d e ia T Í  
c ¡ v ¡ ¡ radr¿8?e°rg de
JftSW%86 r  A ,s -6 » -» --e ~
rrídería «Ei Llavero».
Báisamo o riMfa,.
m  m í  7  ^  los Moriics 
m '  Ga 1-e ia , m
